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1 Johdanto 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee musiikkiviikkoa, joka tapahtui Kannonkolon asukaspuis-
tossa. Löysin asukaspuiston oman elämäntilanteeni vuoksi, sillä aloin käydä siellä oman 
lapseni kanssa hänen ollessa vuoden ikäinen. Kun pohdin opinnäytetyöni aihetta, mie-
leen tulevat aiheet liittyivät aina lapsiperhearkeen. Mietin, miten musiikki on lapsiper-
heissä läsnä, ja voisiko se toimia tukena ja voimavarana toisinaan niin haastavan arjen 
keskellä. 
 
Asukaspuistolla oli itselleni suuri merkitys, sillä siellä pääsin tapaamaan muita vanhem-
pia. Lapsikin sai uusia kohtaamisia ja kokemuksia asukaspuiston kautta. Kerroin siellä, 
että opiskelen musiikkipedagogiksi, ja siitä oli luonteva jatkaa keskustelua siihen, että 
mitä voisin tarjota asukaspuistolle omasta osaamisestani. Asukaspuistossa toimintaa ra-
kennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa, joten projektini tuki myös asukaspuiston aja-
tusta ja toimintaa. Puiston työntekijä oli miettinyt soitinrakennuksen pitämistä, ja se olikin 
ensimmäinen asia, mistä lähdin suunnittelemaan projektia. 
 
Talvella 2016 toteutin musiikkiviikon nimeltä Hissu Hiiren soiva metsä. Musiikkiviikon 
nimi tulee itse kirjoittamastani soivasta sadusta, jonka kirjoitin projektia varten. Pidin tee-
maviikon aikana maanantaista perjantaihin joka aamupäivä satuun liittyvän soiva satu -
tuokion, jonka jälkeen oli soitinrakennusta askartelutilassa. Keräsin ennen teemaviikkoa 
puistossa asiakkailta ideoita, jotka otin huomioon teemaviikon suunnittelussa toteutuk-
sessa.  
 
Opinnäytetyöni alussa kerron projektin lähtökohdista. Asukaspuistotoiminta on avointa 
varhaiskasvatusta, joka antaa kaikille lapsille mahdollisuuden saada varhaiskasvatusta. 
Kerron siitä, mistä avoimessa varhaiskasvatuksessa on kysymys. Kerron myös Kirkko-
nummen avoimesta varhaiskasvatuksesta ja asukaspuistotoiminnasta. Olen haastatellut 
Kannonkolon verkostotyöntekijää Maarit Tolvasta asukaspuiston toiminnasta ja siihen 
liittyvistä lähtökohdista. Avaan hieman, mitkä asiat määrittelevät asukaspuiston toimin-
taa ja mitä ajatuksia kunnalla on avoimesta varhaiskasvatuksesta.  
 
Kirkkonummen kunnan avoimen varhaiskasvatuksen ideologioissa tuli vahvasti esiin 
asiakaslähtöisyys ja lapsilähtöisyys, joten pureudun näihin termeihin lähtökohdissa 
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enemmän. Pohdin, mitä asiakaslähtöisyys ja lapsilähtöisyys yleensäkin ovat, mitä ne 
tarkoittavat ja miten nämä näkyvät musiikkikasvattajan työssä. 
 
Soiva satu kuljetti musiikkiviikkoa eteenpäin. Avaan lähtökohdissa sitä, mitä on kirjalli-
suuskasvatus ja miten se ja musiikkikasvatus ovat toisiinsa yhteydessä. Usein musiikki-
kasvatuksessa hyödynnetään paljon satuja ja draaman kaarta, joten kirjallisuuskasvatus 
näkyy monen musiikkipedagogin opetuksessa. Pohdin kirjallisuuskasvatuksen sekä mui-
den taidesuuntien mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa, mitä ne olisivat ja miten ne 
näkyvät. 
 
Avaan projektiin liittyviä tavoitteitani. Ensin kerron toimintaan liittyvistä sekä henkilökoh-
taisista tavoitteista, minkä jälkeen kerron projektin toteutumisesta. Toteutuksen kirjoitta-
misessa olen käyttänyt avuksi päiväkirjaani, jota olen kirjoittanut projektin suunnitteluvai-
heen alusta asti projektin päättymiseen saakka. Aloitan projektin kuvailemisen suunnit-
teluvaiheesta, valmisteluiden haasteista sekä sadun kirjoittamisprosessista ja musiikilli-
sista valinnoista. Avaan myös siitä, mitä valmisteluita projekti vaati ennen musiikkitee-
maviikon alkua. Pohdin musiikkiviikon toteutumista ja siihen liittyviä havaintoja sekä aja-
tuksistani sen aikana. 
 
Arvioinnissa arvioin projektin toteutumista. Tavoitteiden toteutumista pohdin keräämäni 
aineiston, kirjoittamani päiväkirjan, asukaspuistossa tapahtuneen palautekeskustelun 
sekä asiakkailta kerättyjen palautteiden pohjalta. Äänitin asukaspuistossa tapahtuneen 
palautekeskustelun matkapuhelimella ja kirjoitin sen muistiin. Asukaspuiston työntekijät 
saivat jonkun verran suullista palautetta asiakkailta, ja itse keräsin palautetta palauteky-
selylomakkeella. 
 
Lopuksi pohdinnassa teen yhteenvetoa opinnäytetyöstäni. Pohdin sen toteutumista ja 
sen herättämiä ajatuksia. Pohdin epävarmuuden vaikutuksia, niin hyviä kuin huonojakin, 
toteutuksen onnistumiseen. Mietin, miten tätä kaikkea voisi kehittää erilaisiin ympäristöi-
hin ja mihin suuntaan sitä voisi lähteä toteuttamaan. 
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2 Projektin lähtökohtia 
 
2.1 Avoin varhaiskasvatus 
 
Asukaspuistotoiminta on avointa varhaiskasvatusta. Alilan ja Portellin selvityksessä tulee 
ilmi, että avoin varhaiskasvatus on 1970-luvun alusta kulkenut nimellä leikkitoiminta ja 
2000-luvun alkupuolella on alettu puhua avoimesta varhaiskasvatuksesta. Heidän mu-
kaansa sen määrittely ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Eri järjestäjillä toimintamuodot ja 
määritelmät vaihtelevat riippuen alueesta tai kunnasta. Avoimen varhaiskasvatuksen si-
sältämä paikallisten tarpeiden huomioonottaminen sekä erilaisten toimintamuotojen 
suuri määrä myös vaikeuttavat määrittelyä. (Alila & Portell 2008, 12.) 
 
2.2 Kirkkonummen avoin varhaiskasvatus 
 
Haastattelin Maarit Tolvasta, Kannonkolon asukaspuiston verkostotyöntekijää, Kirkko-
nummen asukaspuistotoiminnasta. Asukaspuiston on tarkoitus olla matalan kynnyksen 
tai kynnyksetön kohtaamispaikka lapsiperheille. Monien tutkimusten mukaan lapsiper-
heet ovat aika yksinäisiä, joten asukaspuisto mahdollistaa verkostoitumista toisten lap-
siperheiden kanssa. (Tolvanen 2016b.) 
 
Asukaspuisto kuuluu Kirkkonummella avoimeen varhaiskasvatukseen. Tolvasen mu-
kaan avoin varhaiskasvatus on kunnan tai jonkun muun toimijan järjestämää toimintaa 
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Asukaspuiston tarkoitus on tarjota kohtaamispaikkoja 
lapsiperheille sekä tarjota lapsille mahdollisuus varhaiskasvatukseen. (Tolvanen 2016b.) 
 
Kirkkonummella kunnan avointa varhaiskasvatusta on joissakin päiväkodeissa kerhotoi-
mintana ja asukaspuistotoimintaa tällä hetkellä kahdessa puistossa. Omaa toimintaansa 
tarjoavat myös musiikkiopisto, kirjasto ja kuvataidekoulu. Muita avoimia varhaiskasva-
tuspalveluita on tarjolla muassa seurakunnalla ja MLL:lla. (Lasten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelman palvelukuvaukset 2013, 4.)  
 
Kirkkonummen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta aukeaa kunnan ajatuksia 
avoimeen varhaiskasvatukseen liittyen. Kunta mainitaan lapsirikkaaksi kunnaksi, minkä 
takia lasten ja nuorten palvelut koetaan tärkeäksi. Näin ollen kunnan tavoitteisiin kuuluu 
lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisy ja vähentäminen. Lasten ja nuorten hyvinvointiin 
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vaikuttavina tekijöinä mainitaan lapsiperheiden taloudellinen tilanne, työllisyys ja koulu-
tus. Hyvinvointia voidaan lisätä lapsiperheissä tukemalla perheitä ja vanhemmuutta. 
Nämä on tarkoitus toteuttaa ennaltaehkäisevien työmenetelmien sekä varhaisen avoi-
men ja oikea-aikaisen yhteistyön avulla. (Hyvinvointisuunnitelma 2013, 1-2.) 
 
Vuosina 2009–2013 keskeisissä kehittämiskohteissa oli listattu asukaspuistotoiminta. 
Sen lisäksi kehittämiskohteissa oli ollut perheneuvolan ja lastenneuvolan riittävä resur-
sointi ja matalan kynnyksen psykososiaaliset palvelut nuorille. Nämä olivat toteutuneet 
hyvin. Syyskuussa 2013 aukesi Masalan Piennarpihan asukaspuisto, joka onkin Kirkko-
nummella ensimmäinen laatuaan. (Hyvinvointisuunnitelma 2013, 4.) 
 
Projektini työympäristönä toimi Kannonkolon asukaspuisto Kirkkonummen Gesterbyssä. 
Se avattiin syyskuussa 2015 Kirkkonummen toisena asukaspuistona. Molemmat kunnan 
asukaspuistot tarjoavat aamupäivisin ohjattua ohjelmaa ja niihin osallistuminen on aina 
vapaaehtoista. Puiston toimintaan kuuluvat muun muassa satuhetket, musiikkituokiot, 
ulkoilua ja välillä grillikin on kuumana asukkaiden omia grilliruokia varten. Puistoilla on 
omat sivut Facebookissa, joissa kerrotaan puiston tapahtumista ja ohjelmista. (Kosonen 
2015, 7.)  
 
Kannonkolossa pyritään kuuntelemaan asiakkaita. Puiston sisätiloissa löytyy seiniltä ky-
selyitä, joihin vanhemmat ja lapset voivat kirjoittaa omia toiveita, ajatuksia ja mielipiteitä. 
Näiden pohjalta mietitään yhdessä asukaspuiston toimintaa. Asukaspuistossa on hyvin 
vahvasti läsnä asiakaslähtöisyys ja lapsilähtöisyys, ja lapsen toivetta pidetään erityisen 
arvokkaana ja ainutlaatuisena. Vanhemman äänellä on myös painoarvoa, kun toimintaa 
rakennetaan yhdessä vanhempien kanssa. Tolvanen kertoi (2016b):  
 
”Meillä tärkein työtä ohjaava periaate on se, että jokainen, joka tänne tulee, tulisi 
kohdatuksi. Se on semmonen, että me moikataan jokaista, joka tänne tulee, vä-
hintään vilkutetaan ikkunasta tai huikataan ovelta, että ootteko tulossa sisään vai 
ootteko pihalla, et niinkun jokainen tulee nähdyks, kuulluks ja kohdatuks. Se on se 
punainen lanka.” 
 
Kannonkolossa halutaan rakentaa asukaspuistoa ympäristöksi, joka palvelee eri perhei-
den tarpeita. Siellä lähdetään liikkeelle siitä, mitä asiakkaat toivovat. Kannonkolossa ha-
lutaan aktivoida vanhempiakin, eli puisto tarjoaa tilat ja vanhemmilla on mahdollisuus 
organisoida itse toimintaa. (Tolvanen 2016b.) 
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Asiakas on siis toiminnan keskiössä. Mahdollisuus omien toiveiden toteuttamiseen on 
ainutlaatuisen arvokasta. Kysyin Tolvaselta, mihin suuntaan asukaspuistossa mennään 
ja miten se nähdään tulevaisuudessa. Hän pohti, että puiston käytännöt tulevat vakiintu-
maan ja ne tulevat perheille tutummiksi. Puistot tulevat olemaan enemmän asiakkaiden 
näköisiä ja asiakkaat myös huomaavat, minkälaiset vaikutusmahdollisuudet heillä itsel-
lään on toiminnan toteuttamisessa ja järjestämisessä. (Tolvanen 2016b.) 
 
2.3 Musiikkiviikko kunnan ajatukset ja asiakkaat huomioiden 
 
Kun aloin suunnitella musiikkiviikkoa asukaspuistoon, halusin ottaa toiminnan suunnitte-
luun mukaan asukaspuiston ajatukset asiakkaiden huomioimisesta. Kuten edellisessä 
kappaleessa tuli ilmi, asukaspuistotoiminta on Kirkkonummella osa hyvinvointisuunnitel-
maa. Musiikilla on terveyteen myönteinen vaikutus, mikä on hyvä ottaa huomioon, kun 
mietitään ennaltaehkäiseviä palveluita (Louhivuori 2009, 15). Tämän vuoksi musiikkivii-
kon ja musiikkipalveluiden tarjoaminen avoimessa varhaiskasvatuksessa on perusteltua. 
 
Varhaiskasvatuksen työkentällä niin vanhemman kuin lapsenkin ääni on arvokas. Tietoa 
lapsista saa lasten itsensä lisäksi myös heidän vanhemmiltaan, koska he ovat olleet lap-
sen elämän moninaisissa hetkissä mukana (Karlsson 2014, 186). Kirkkonummen asu-
kaspuistotoimintaa avatessa kahdeksi tärkeäksi asiaksi nousi asiakaslähtöisyys sekä 
lapsilähtöisyys. Asukaspuistotoiminta on tarkoitettu koko perheelle, joten senkin takia on 
tärkeää kuulla sekä vanhempia että lapsia toimintaa suunnitellessa. Näin toiminta palve-
lee entistä paremmin asiakkaita ja heidän tarpeitaan. 
 
2.3.1 Asiakaslähtöisyys – asiakkaat toimintaa rakentamassa 
 
Kun musiikkikasvatus on asiakastyötä, ovat asiakaslähtöisyyteen liittyvät ajatukset ja ter-
mit tärkeitä pohdittavaksi. Se voi aukaista lisää mahdollisuuksia, ja ammattilaisina 
voimme hyödyntää toiminnassamme sitä luovuutta, mitä voimme saada myös asiakkail-
tamme. Asiakaslähtöisyydestä löytyy yleispäteviä ajatuksia. Mönkkösen mukaan asia-
kaslähtöisyydessä palvelunantaja ottaa asiakkaan tarpeet mahdollisimman pitkälle huo-
mioon, vaikkakin asiakkaan tarpeet eivät yksin päätä palvelun antamisen ehtoja. (Mönk-
könen 2007, 64.) Väestöliiton määritelmän mukaan asiakaslähtöisyydessä asiakkaan ar-
vokkuuden tunne säilyy ja huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toivomukset. 
(Väestöliitto 2016.) 
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Kun tavoitteena on turvallinen ympäristö, jossa asiakkaat huomioidaan yksilöinä, kes-
keistä perheiden kanssa työskentelyssä on oma asennoituminen asiakkaisiin. On tär-
keää kohdata asiakas kunnioittavalla, uteliaalla ja avoimella asenteella. Kun kohtaa asi-
akkaat kiinnostuneella asenteella, voi ymmärtää perhettä ja heidän tilannettaan parem-
min. Reflektiivisessä työotteessa kyse on kohtaamisesta, läsnäolosta ja ihmisarvon kun-
nioittamisesta. Reflektiivinen työote on mahdollista silloin kun dialogi toteutuu. (Viinikka 
2014, 68.) Dialogissa sekä ammattilaisella että asiakkaalla on tärkeä osuus vuorovaiku-
tuksen onnistumisessa, sillä dialogisuus sisällyttää molemminpuolisen ymmärryksen 
sekä vastavuoroisuuden vuorovaikutuksessa (Mönkkönen 2007, 16.) 
 
Varhaiskasvatuksessa sekä musiikin varhaiskasvatuksessa asiakkaita ovat niin lapset 
kuin vanhemmatkin. Kun suunnittelee toimintaa lapsiperheitä varten asiakaslähtöisesti, 
on huomioitava kasvatuskumppanuus ja sen mahdollisuudet. Kasvatuskumppanuu-
dessa on kyse vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten vuorovaikutuksesta ja yhteis-
työstä. Päivähoidossa voi kyse olla siitä, miten kasvatuskumppanuus näkyy päivittäi-
sissä käytännöissä. Vanhemmille voi esimerkiksi olla merkityksellistä se, että lasta tuo-
taessa ja haettaessa vaihdetaan kuulumiset. (Karila 2006, 92, 101.) Mönkkönen kirjoittaa 
päivähoidosta, jossa ovat sekä vanhemmat että ammattikasvattajat lasten asialla täy-
dentämässä asiantuntemusta. Vanhemmilla on lapsesta yksilökokemus, kun taas am-
mattikasvattajat näkevät lapsen ryhmässä suhteessa ikätovereihin. (Mönkkönen 2007, 
54.) Vanhempien ajatukset lastensa maailmasta voivat avata meille aivan uudenlaisen 
käsityksen siitä, mitä tunnilla tapahtuu, ja se auttaa meitä kohtaamaan asiakkaat moni-
ulotteisemmin. 
 
Asiakaslähtöisyys sisältää vuorovaikutuksen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Asia-
kaslähtöisyyteen vaikuttaa myös se, mikä työkenttä on kyseessä. Joissakin palveluissa 
palvelun onnistuminen on pääsääntöisesti riippuvainen vuorovaikutuksen onnistumi-
sesta, kun taas toisissa se on apuna tietyn palvelun toteutumisessa. Musiikkileikkikou-
lunopettajina asiakaskohtaamiset ovat lyhyitä, ja ne ovat lähes pelkästään toimintaa. Toi-
saalta toiminta sisältää vuorovaikutusta, ja siinä voimme pyrkiä molemmin puoliseen ym-
märrykseen. 
 
Yksi merkittävä asia on, että asiakkaat voisivat kokea olonsa turvalliseksi toiminnassa. 
Silloin kun ilmapiiri on turvallinen ja luottamuksellinen, on vanhemmilla helpompaa ker-
toa omista ajatuksistaan, kokemuksistaan ja arjen tilanteista lapsen ja itsensä kannalta. 
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(Viinikka 2014, 101.) Turvallinen ilmapiiri on tärkeää myös lapsille, sillä se vapauttaa 
heidätkin ja perheet tulee kokonaisuutena kuulluksi. 
 
Parhaimmillaan asiakaslähtöisyys pyrkii molemminpuoliseen ymmärtämiseen. Ammatti-
lainen kuuntelee asiakkaiden ajatuksia ja kokemuksia, ja pyrkii sen pohjalta tekemään 
toiminnasta niin asiakkaiden näköistä kuin se on mahdollista huomioiden myös oman 
persoonansa ja omat ajatuksensa toiminnan toteutumisesta. 
 
2.3.2 Lapsilähtöisyys – lapset aktiivisina toimijoina 
 
Kuten Tolvasen haastattelussa tuli ilmi asukaspuiston lapsilähtöinen ajattelu niin myös 
kunnan varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa tämän. Varhaiskasvatussuunnitelma ei 
suinkaan ole irrallaan asukaspuistotoiminnasta, vaan asukaspuistotoiminta on siellä mai-
nittuna. Ominaispiirteiksi koko suunnitelmassa mainitaan lapsilähtöisyys ja lapsen osal-
lisuus. 
 
Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan sitä, että kasva-
tusta ja opetusta lähestytään lapsen näkökulmasta ja pyritään siihen, että lapsi on itse 
aktiivisena toimijana. Lasta kuunnellaan ja lapsi otetaan mukaan itseään koskeviin pää-
töksiin. Aikuinen toimii lapsilähtöisenä kasvattajana niin, että aikuinen kuuntelee lasta ja 
ottaa hänet huomioon. Aikuinen kannattelee ja ohjaa, mutta ottaa aikuisen vastuun itsel-
leen, jotta lapsen tarpeet tulevat hoidetuksi. (Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatus-
suunnitelma, 2011, 8-9.) Opettajalta se vaatii pysähtymistä ja keskittymistä lapseen ja 
sitä, että toistaa asian ja kysyy siitä lisää. Kysymällä opettaja ilmaisee oman kiinnostuk-
sensa lapsen ajatuksiin. (Jordan-Kilkki & Pruuki 2013, 22–23.)  
 
Leena Turja pohtii artikkelissaan osallisuutta, joka sisältää samoja arvoja lapsilähtöisyy-
den kanssa. Osallisuus olisi sitä, että yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja 
toimintaympäristöön. (Turja 2012, 44.) Aidossa osallistumisessa kaikilla osallistujilla on 
mahdollisuus siihen, että he voivat kertoa näkemyksiään sekä ehdottaa toimintatapoja. 
Jokaista kuunnellaan, ja jokaisen ajatuksiin vastataan samalla tai eriävällä mielipiteellä 
tai uudella näkökulmalla. (Karlsson 2014, 169–170.) Ollessaan aktiivinen ja kiinnostunut 
kyseessä olevasta asiasta lapsi oppii (Karlsson 2014, 168), joten oppimisen kannalta 
osallisuudella ja mahdollisuudella vaikuttaa toimintaan on merkitystä.  
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Sadutus on yksi lapsilähtöinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Lapsien kanssa toi-
miessa lapsi kertoo sadun ja aikuinen kirjaa sen juuri niin kuin lapsi on sen kertonut. 
Lopuksi aikuinen lukee sadun ja lapsi saa vielä muokata satua mieleisekseen. Sadutus 
on yksi tapa antaa tilaa lapsen ajatuksille sekä aloitteille, ja se herkistää aikuiset kuule-
maan niitä. Sadutus rohkaisee lapsia ilmaisemaan itseään ja vaatimaan itsensä kuunte-
lemista myös muissa tilanteissa. (Karlsson 2014, 24, 226–227.) 
 
Musiikkikasvatuksessa lapsilähtöisyys näkyy Milka Pajukallion mukaan lasten ideoiden 
huomioimisen lisäksi konkreettisissa käytännön asioissa, esimerkiksi tunnin kestossa, 
opetustiloissa ja soittimissa (Pajukallio 2015, 8). Tuntia suunnitellessa otamme huomi-
oon kohderyhmän, ja suunnittelemme toiminnan ja lapsilähtöisyyden toteutusta sen mu-
kaan. Musiikillisen toiminnan suunnittelemisessa on erityisen arvokasta, että musiikin 
tekemisessä kuuluu myös lapsen ääni ja ajatus.  
 
Lapsi on ajatteleva ihminen siinä missä aikuinenkin. Musiikkipedagogeina olemme luo-
van alan asiantuntijoita. Pyrimme tukemaan ja antamaan lasten luovuudelle tilaa olla ja 
kuulua. Musiikissa improvisointi ja säveltäminen lasten kanssa tukevat lapsilähtöisyyttä 
parhaimmillaan. Lapsilähtöisyyden sisällyttäminen opetukseen antaa lapsen luovuudelle 
äänen. 
 
2.4 Musiikkikasvatus ja muut taiteen alat toistensa täydentäjinä 
 
Asukaspuiston kevään teema ”Satujen aarteita” vaikutti siihen, millaiseksi musiikkiviikko 
muotoutui ja miten se toteutui. Hissu Hiiren soiva metsä -projekti sisälsi musiikillista ja 
tanssillista toteutusta sekä kädentaitoja, ja näitä kaikkia ohjasi satu Hissu Hiirestä ja hä-
nen seikkailustaan soivassa metsässä.  
 
Taidekasvatus sisältää monia eri taiteen aloja. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teissa puhutan lapsen taiteellisesta kokemisesta ja ilmaisemisesta, joihin lukeutuvat mu-
siikillinen, tanssillinen, kuvallinen ja draamallinen toiminta sekä kirjallisuus ja kädentaidot 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 23). Musiikkikasvattajina meillä on mah-
dollista tukea lasten luovuutta ja musiikillista kehitystä muidenkin taidesuuntausten 
kautta.  
 
Oppimisessa lapsella on käytössä kaikki aistinsa, joita hän hyödyntää. Aisteja on tarkoi-
tus käyttää monipuolisesti erilaisilla toimintatavoilla taidelähtöisissä toimintatavoissa, 
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jossa luodaan elämyksiä hyödyntäen kaikkia taiteen osa-alueita. (Saarinen 2014, 15.) 
Eri taideaineet kulkevat samaa päämäärää kohti, mutta jokaisella on oma polkunsa. Kas-
vattaja liikkuu näiden välillä hallitusti, jotta kyseessä oleva teema avautuu monien aistien 
kautta kokonaisvaltaisesti. Toiminnassa taiteen eri alueita käytetään sekä vuorotellen 
että rinnakkain. (Ruokonen & Rusanen 2009, 12–14.)  
 
Varhaiskasvatuksessa taidekasvatus on avuksi myös muillakin sisältöalueilla. Esimer-
kiksi jotain luonnontieteellistä ilmiötä voi lähestyä teeman kautta, ja siihen voi eläytyä 
musiikkiliikunnan kautta. Sosiaalisuuden ja tunnetaitojen apuna voidaan käyttää draa-
makasvatusta. (Ruokonen & Rusanen 2009, 14.) Taideaineet osana varhaiskasvatusta 
ovat tärkeitä, sillä niiden avulla lapset kehittävät luovuuttaan sekä ajatteluaan syvemmin. 
Luova tekeminen ja itsensä ilmaisu tekevät oppimisesta hauskaa ja innostavaa. 
 
Varhaiskasvatuksessa kasvattaja antaa tilaa ja mahdollistaa lapsen luovuuden lapsen 
omia persoonallisia valintoja ja havaintoja kunnioittaen. Kasvattajan tehtävä on ohjata 
lasta tavoitteita kohti teknisessä osaamisessa ja harjoittelussa. Kasvatusyhteisön tulee 
antaa tukensa myös kasvattajalle hänen ammattitaidoissa liittyen luovuuteen, spontaa-
niuteen ja improvisointiin (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 24). Luovuu-
den mahdollistajina meillä kasvattajilla onkin merkittävä rooli. Meidän tehtävä on tukea 
lasta luovuudessa ymmärryksen, hyväksymisen ja arvostamisen ilmapiirissä ja vaalia 
samalla omaa luovuuttamme. 
 
2.4.1 Lukutilanteet ja musiikkikasvatus osana lapsen kielen kehitystä 
 
Varhaiskasvatuksessa kirjallisuuskasvatuksen yksi tavoitteista on tukea lapsen kielen ja 
puheen kehittymistä (Heikkilä-Halttunen 2015, 117). Lapsella kieli kehittyy hänelle omi-
naisten toimintatapojen eli leikin, liikkumisen, tutkimisen sekä taiteellisen kokemisen ja 
ilmaisemisen kautta (Välimäki 2011, 17). Varhaisiän musiikkikasvatuksessa käytetään 
näitä lapsen ominaisia toimintatapoja, jolloin se tukee myös lapsen kielellistä kehitystä. 
Musiikilla ja kielellä onkin paljon yhteisiä elementtejä (Ruokonen 2011, 62).  
 
Kielen oppiminen on merkittävää lapselle, sillä se on tärkeässä roolissa, kun lapsi on 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sen avulla lapsi luo identiteettiään ja ku-
vaa itsestään sekä jakaa tunteitaan, ajatuksiaan ja havaintojaan. (Suojala 2009, 40.) Op-
pimisvalmiudet ovat yhteydessä kielen hallintaan, sillä kielen avulla lapsi ymmärtää kä-
sitteitä ja asioita sekä niiden välisiä yhteyksiä (Välimäki 2011,17). 
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Pienen lapsen kielen kehitykselle on tärkeää, että hänelle puhutaan. Silloin lapsen kieli 
kehittyy, vaikka hän ei vielä tuota itse puhetta. (Nurmilaakso 2011, 35.) Kun lapsi oival-
taa, että sanoilla on kohde ja yhteys ympäristöön, tuottaa hän ensimmäiset sanansa 
(Välimäki 2011, 33). Kun lapsen kanssa keskustelee, hänelle tulee tutuksi puhekieli ja 
ympäristön asiat. Lapselle lukeminen laajentaa sanavarastoa sekä rikastaa kieltä. 
 
Suomen kielessä kirjoitetussa ja puhutussa tekstissä on eroja, joten on tärkeää myös 
lukea lapselle erilaisia tekstejä. Näin lapsella kehittyy tietoisuus kirjoitetustakin kielestä 
ja hän oppii erilaisia tapoja käyttää kieltä. (Nurmilaakso 2011, 35–36.) Myös yhteiset 
leikki- ja lukutilanteet aikuisen kanssa ovat merkittäviä kielen oppimisen kannalta. Niiden 
avulla lapsi voi samaistua kuvakirjan hahmoon, ja tällä tavoin keskustelu voi laajentua 
tunteiden ilmaisemiseen tai pettymyksen voittamiseen. Nämä tilanteet auttavat myös 
lapsen kuvittelukyvyn kehittymisessä. (Suojala 2009, 41.)  
 
Musiikkikasvatuksessa erityisesti laulamisella on yhteys puheenkehityksen kanssa. On 
tärkeää, että aikuinen laulaa lapselle ja lapsen kanssa, sillä laulutaito ja puhuminen ke-
hittyvät samaan aikaan. (Ruokonen 2011, 62, 66.) Kielen kehityksen näkökulmasta leik-
kitilanteet ohjaajan kanssa voivat sisältää loru- ja laululeikkejä. Sen takia on ymmärret-
tävää, että kirjastot tarjoavat vauvoille ja pienille lapsille toimintaa, jotka sisältävät lauluja 
ja loruja. 
 
Kun lapsi on 18–24 kuukauden ikäinen, hän puhuu kahden sanan lauseita. Lapsi voi 
kyetä silti laulamaan kuuden tai kahdeksan sanan mittaisen laulun säkeen. Kun lapselle 
tarttuu erilaisia melodioita, hänellä avautuu mahdollisuus improvisointiin. Kun lapsi leik-
kii, hän saattaa samalla laulaa tuttuja sävelmiä omilla sanoilla. Aikuisen rooli näissä ti-
lanteissa on vaalia niitä ja rohkaista lasta. (Ruokonen 2011, 65–66.) 
 
Pienen lapsen yksi merkittävistä taidoista on puhuminen. Sen avulla hän voi kertoa aja-
tuksistaan ja toiveistaan entistä paremmin ja hänelle aukeavat uudet mahdollisuudet ym-
päristön kanssa. Kun musiikkikasvatus on osana myös kuntien ja kaupunkien tarjoamaa 
varhaiskasvatusta, se on mukana edistämässä kielen kehitystä sekä monia muita lapsen 
osa-alueita musiikillisen kehityksen lisäksi.  
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2.4.2 Sadut ja tarinat musiikkipedagogin työvälineinä 
 
Sadut ja tarinat ovat tuttuja työvälineitä monelle varhaisiän musiikkikasvattajalle. Saa-
tamme suunnitella musiikkituokiolle tai lukuvuoden teemaksi tarinallisen kaaren, jolloin 
tarina liittää laulut ja leikit toisiinsa. Musiikki voi myös olla tarinan kuljettajana tai osana 
tarinaa. Kun on kyse varhaiskasvatuksessa tapahtuvista lukutilanteista, puhutaan kirjal-
lisuuskasvatuksesta. Musiikkikasvatus tukee kirjallisuuskasvatuksen tavoitteita muun 
muassa kielen oppimisen suhteen, ja soivat satutuokiot voivat olla osana kirjallisuuskas-
vatusta. 
 
Kirjallisuuskasvatukseen kuuluu kirjojen lukeminen, mutta milloin kirjallisuuskasvatus oi-
keasti alkaa? Heikkilä-Halttusen mukaan lapsen kirjallisuuskasvatus lähtee sylistä ja il-
man kirjaa jo vauvana. Vauvan kanssa se lähtee lorujen ja laulujen kanssa. Vaikka vauva 
ei vielä ymmärrä sanojen sisältöä niin hän kuuntelee vanhemman äänen tunnesävyjä ja 
poljentoa. (Heikkilä-Halttunen 2015, 14.) Vauvalle puheen ja laulun välillä ei välttämättä 
ole lainkaan eroa (Ruokonen 2011, 65). Erilaiset lorut ja laulut voivat olla vauvalle pieniä 
tarinoita. 
 
Varhaiskasvatuksessa sadut ovat lapsille vuorovaikutuksellisia, ja lukutilanteissa lapsi 
huomioidaan ikätasonsa mukaisesti lukutilanteen ollessa vastavuoroista aikuisen ja lap-
sen kesken (Suojala 2007, 65). Lukutilanteessa on tärkeää se, että sen aikana jutellaan 
tarinan tapahtumista ja henkilöistä. Näin lukutilanteessa on elämyksellisyys läsnä eikä 
se ole liian tietopainotteinen. (Korkeamäki 2011, 46.) Lukutilanteen alussa voi olla mu-
siikkia ja ääniä, jotka virittävät sadun tunnelmaan (Suojala 2009, 43). Nämä lukutilan-
teessa toimivat asiat ovat täysin sisällytettävissä soiviin satutuokioihin. 
 
Musiikkikasvatuksessa lapsi oppii hahmottamaan sykettä sekä sana- ja melodiarytmejä. 
Näiden apuna toimivat laulujen, lorujen, runojen ja riimien lisäksi musiikkisadut. (Ruoko-
nen 2009, 24.) Ajattelen, että musiikkisaduissa on siis kyse molemminpuolisesta hyö-
dystä. Satu tukee musiikkikasvatusta ja musiikki tukee kirjallisuuskasvatusta unohta-
matta kaikkia muita asioita, joita lapsi vielä näiden lisäksi sisäistää ja oppii. 
 
1–3-vuotiaiden draamakasvatuksessa on paljon samaa kuin soivissa saduissa. Pienten 
lasten draamakasvatus voi nimittäin sisältää tarinoiden kerrontaa, joita elävöitetään 
draamaleikeillä. Nämä leikit voivat olla musiikkia, liikuntaa ja tanssia sekä varhaiskas-
vattajalla voi olla käytössään käsi- ja sorminukkeja. (Toivanen 2009, 32.) Kun sadut ja 
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tarinat ovat osana musiikkikasvatusta, apuna voi käyttää tanssia ja erilaista rekvisiittaa. 
Käsi- ja sorminuket voivat olla elävöittämässä musiikkileikkikoulutuokioissa, ja ne sopivat 
hyvin myös soiviin satutuokioihin täydentämään elämystä. 
 
Vuorovaikutuksellinen lukutilanne voi olla lapsille matkakokemus, jossa keskustellaan, 
muistellaan ja leikitään sitä yhdessä muiden kanssa (Korkeamäki 2011, 46). Näiden asi-
oiden vaaliminen vie meidät kaikki lähemmäksi toisiamme.  
 
3 Projektin tavoitteet 
 
3.1 Toiminnan tavoitteet 
 
Asukaspuiston toiminta on vapaaehtoista sen asiakkaille, ja halusin ottaa tämän huomi-
oon omassa projektissani. Tavoitteenani oli, että toimintani olisi yhteneväinen kunnan 
ajatusten kanssa. Tämä sisältää, että avoin varhaiskasvatus on hyvinvointia tukevaa toi-
mintaa. 
 
Tavoitteenani oli luoda asiakaslähtöistä matalan kynnyksen toimintaa, jossa asukaspuis-
ton asiakkaiden ajatukset ja toiveet tulevat kuulluksi. Halusin ottaa asiakkaat huomioon 
heidän lähtökohdistaan. Halusin huomioida sen, että jokaisella perheellä on omat lähtö-
kohdat ja tarpeet asukaspuiston palveluista. Perheet käyvät liukuvasti päivän mittaan 
asukaspuistossa omien tilanteidensa mukaan. Tarkoitus oli, että kaikki halukkaat voisivat 
hyötyä musiikkiviikosta siitä huolimatta, mihin aikaan päivästä ovat paikalla. Näin toimin-
taan olisi helppo tulla, mutta siitä olisi myös helppo lähteä muihin toimiin, jos toiminta 
enemmän rasittaa kuin virkistää. 
 
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa tuli selkeästi ilmi, että kunnan varhaiskasvatuk-
sen yhtenä ajatuksena on lapsilähtöisyys. Lapsilähtöisyydessä kasvatusta ja opetusta 
lähestytään lapsen näkökulmasta, ja lasta kuunnellaan ja otetaan hänen ajatuksensa 
myös huomioon (Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2011, 8-9). Kun 
suunnittelen toimintaa lapsille, haluan, että lasten luovuus ja ajatukset näkyvät ja kuulu-
vat toiminnassa. Tässä projektissa halusin pyrkiä siihen, että lapsilähtöisyys toteutuu 
jossain määrin aina kyseessä olevan kohderyhmän mukaisesti. 
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Toiminnan keskeisiksi toimintatavoiksi valikoitui soiva satu ja soitinpaja. Soivan sadun 
tarkoitus oli, että se yhdistäisi tarinan kerronnan ja musiikkikasvatuksen kohderyhmäläh-
töisesti ikätaso ja ryhmän koko huomioiden. Soiva satu otti huomioon asukaspuiston ke-
vään teeman satujen aarteita. Oli tarkoitus, että musiikkiteemaviikko sisältäisi joka päivä 
soivan satutuokion. 
 
 Soivan sadun tavoitteina oli, että se toimisi mahdollisimman isolle ikähaarukalle, jotta 
kaikki paikalla olevat asiakkaat voisivat osallistua tuokioihin. Halusin ottaa sadussa huo-
mioon sen, että se toimisi kullekin kohderyhmälle mahdollisimman hyvin ja sitä pystyisi 
muuttelemaan ja improvisoimaan aina tilanteen mukaan. Sadun oli tarkoitus edetä joka 
päivä hieman paljastaen jonkin uuden soivan asian. Näin se linkittyisi samalla soitinpa-
jaan, johon sadussa paljastuvat soivat asiat aina liittyisivät.  
 
Toinen musiikkiteemaviikon keskeiseksi asiaksi valikoitui soitinpaja. Tavoitteena oli to-
teuttaa soivaan satuun yhdistyvä soitinpaja. Soitinpajan tavoitteena oli olla teemavii-
kossa läsnä koko viikon, silloinkin, kun en ollut paikalla. Näin soitinpaja toimisi asiakas-
lähtöisesti ja ottaisi huomioon nekin asiakkaat, jotka eivät olisi paikalla tuokion ollessa 
minun ohjauksessani. Soitinpajaan asetin tavoitteeksi sen, että siellä tehtäisiin muutamia 
erilaisia soittimia viikon aikana. Soittimet olisivat sellaisia, joita lapset pystyisivät teke-
mään hieman avustettuna ja joitakin melko itsenäisesti. Ajatuksena oli, että vanhemmat 
sekä asukaspuiston henkilökunta saisivat soitinpajasta eväitä kierrätysmateriaalien hyö-
dyntämiseen soitinrakennuksessa helpoilla tavoilla. 
 
Soivat satutuokiot sekä soitinrakennuksen oli tarkoitus olla antamassa asukaspuistolle 
eväitä ja ideoita heidän omaan toimintaansa. Tavoitteena oli luoda toimintaa, jota Kan-
nonkolon asukaspuisto pystyisi hyödyntämään omissa toiminnoissaan. Tavoitteena oli 
myös, että musiikkiviikko jäisi jollain tavalla elämään puistossa. 
 
3.2 Henkilökohtaiset tavoitteet 
 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijana olen tottunut toisenlaiseen toimintaympä-
ristöön kuin mihin tällä kertaa projekti sijoittui. Meillä on koulutuksen aikana ollut erilaisia 
projekteja monenlaisille kohderyhmille, ja sen lisäksi minulla on ollut joka vuosi opetus-
harjoittelu musiikkileikkikoulussa. Näissä kaikissa yhdistävänä tekijänä on ollut se, että 
kohderyhmä on ollut ennestään tiedossa, minkä vuoksi iät ja kohderyhmän koko on ollut 
melko hyvin ennustettavissa. Toiminnan jatkuessa monta kertaa näissä on voinut luoda 
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jatkuvan kaavan ja toiminta on voinut olla pedagogisesti tavoitteellisempaa. Tällä kertaa 
lähtökohdat olivat erilaiset. Kohderyhmän ennustaminen oli vaikeaa ja ryhmä ei ollut 
koko viikon aikana sama vaan toiminnassa saattoi olla mukana vain yhtenä päivänä. 
 
Olen itse ollut tähän mennessä todella suunnitelmallinen ihminen musiikkikasvattajan 
työssä. Olen huomannut, että minulle on erittäin tärkeää tietää kohderyhmästä mahdol-
lisimman paljon, jotta pystyisin tekemään juuri sitä kohderyhmää mahdollisimman hyvin 
kohtaavan suunnitelman. Myös kohderyhmän kohtaamiseen on tuntunut olevan tärkeää 
kaikki se tieto, mitä voisin kohderyhmästä saada. Koska tällä kertaa minun ei ollut mi-
tenkään mahdollista saada kohderyhmästä tietoa kovin laajasti, tavoitteisiini kuului ottaa 
suunnitelmallisuudestani irti aivan uudella tavalla. Halusin kehittää itseäni vapaammaksi 
musiikkikasvattajaksi, joka pystyy luomaan suunnitelman, jolla on tilaa liikkua ja elää. 
Toisella tavalla tämän voisi sanoa niin, että halusin kehittää omia improvisointikykyjä. 
 
Kun projektin toimintaympäristö oli itselleni uusi, minulle oli uutta myös se, että olisin itse 
päävastuussa projektista. Projektiluonteinen työskentely oli minulle tuttua, mutta en ollut 
aiemmin ollut päävastuussa mistään projektista. Tällä kertaa vastuu oli minulla, mutta 
minulla oli myös kontakteja, joten en ollut aivan yksin. Halusin kehittää omia taitojani 
projektin luomisessa ja toteuttamisessa. Tavoitteeni oli löytää itsestäni projektin vetäjä, 
joka kohtaa työympäristön ja toiminnan ammattitaitoisesti ja kohtaa asiakkaansa ennak-
koluulottomasti. 
 
Pääinstrumenttini on piano ja se onkin loistava säestyssoitin. Valitettavasti pianoon 
säestyssoittimena kuuluu rajoittavia tekijöitä, joten en pysty joka paikassa hyödyntä-
mään pianoa. Ensimmäinen rajoittava tekijä on se, että joka paikassa ei ole pianoa eikä 
sitä voi kuljettaakaan aina paikalle. Piano voi olla myös rajoittavana tekijänä sen rajoit-
taessa säestäjän pianon ääreen istumaan, kun tarkoitus on käyttää erilaisia työtapoja 
hyödyksi. 
 
Varhaisiän musiikkikasvattajana musiikin opetus tapahtuu myös liikkeen kautta, ja säes-
tyssoittimella säestäminen on yksi keino saada musiikkiin rikkautta. Jos säestys tapah-
tuu pianon ääressä, saatan olla selkä lapsiin päin enkä pysty itse osallistumaan toimin-
taan. Olen kokenut tärkeäksi sen, että osaisin käyttää myös muita säestyssoittimia. Kan-
tele ja kitara ovat tulleet jonkin verran tutuiksi, mutta tällä kertaa halusin kehittää ukulelen 
soittotaitojani. Projektin tavoitteisiini kuului muutaman soinnun opettelu ukulelella, jotta 
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pystyisin ottamaan ukulelen mukaan projektin musiikkituokioihin ja jatkossa muuallakin 
opettaessani voisin käyttää sitä. 
 
4 Projektin toteutus 
 
4.1 Suunnittelu lähtee käyntiin 
 
Projektin ideoiminen lähti siitä, kun puiston verkostotyöntekijä ehdotti, että voisin tulla 
tekemään Kannonkolon asukaspuistoon musiikillista projektia. Hän ehdotti soitinraken-
nusta, ja otinkin tämän ajatuksen suunnitelmiini mukaan. Alussa kävin keskustelemassa 
asukaspuistossa projektin toteuttamisesta ja siitä, mitä toiveita ja ideoita heillä itsellään 
oli. Lopulta vastuu projektista siirtyi pääsääntöisesti minulle, mutta asukaspuistossa lu-
vattiin olla avuksi tarpeen vaatiessa. 
 
Asukaspuiston idea projektin toteutumisesta oli soitinpaja. Heidän puoleltaan sain myös 
punaisen langan projektille, sillä kevään teema oli satujen aarteita. Puisto antoi ideoita 
projektin aikatauluttamisesta. Vaihtoehtoina oli pitää viikon mittainen musiikillinen viikko 
tai useamman viikon kestävä kokonaisuus, joka olisi esimerkiksi kerran viikossa. Pää-
dyin suunnittelemaan viikon kestävän kokonaisuuden eli musiikkiviikon. 
 
Aikataulua suunnitellessa oli helppo ajatella, että toiminta olisi siihen aikaan kuin yleensä 
puistossa ohjattu toiminta on. Pohdittavaksi jäi, olisiko toiminta kymmenestä eteenpäin 
vai siitä vielä puoli tuntia myöhemmin. Lopulta päädyin siihen yhdessä asukaspuiston 
kanssa, että musiikillinen satutuokio alkaisi 10:30. Ajattelin ohjelman rungon niin, että 
aluksi olisi musiikillinen satutuokio, jonka jälkeen siirryttäisiin askartelutilaan soitinpajan 
puolelle. 
 
Aikataululliset asiat päätettyäni oli aika lähteä pohtimaan viikon punaista lankaa eli sa-
tua. Menin kirjastoon ja luin lastenkirjoja etsien sopivaa tarinaa projektille. Valikoimaa oli 
paljon, mutten löytänyt sopivaa kirjaa. Kun ajatuksena oli soiva satu, sadun piti olla sel-
lainen, joka inspiroisi musiikillisesti mahdollisimman paljon. Sadun piti olla sellainen, että 
sen saisi soimaan. Tarina etenisi niin, että siinä paljastuisi joka päivä jokin uusi soiva 
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asia. Joitakin hyvin lähelle ajatuksiani olevia tarinoita löytyi, mutta koin ne silti, että jou-
tuisin muuttamaan tarinoita aika paljon. Tästä ajatuksesta ymmärsin, että voisin kirjoittaa 
sadun itse. 
 
Asukaspuiston toimintaperiaatteissa mainitaan asiakkaiden kuuntelu, ja asiakkaiden aja-
tukset otetaan huomioon toimintaa suunnitellessa. Tuntui luontevalta, että itsekin kysyin 
asiakkaiden ajatuksia. Kun tavoitteissani oli asiakaslähtöinen toiminta, päädyin kerää-
mään puiston kävijöiltä toiveita teemaviikolle. Laitoin asukaspuistoon palautelaatikon, jo-
hon sai kirjoittaa ideoita ja toiveita teemaviikolle. Laatikko tuli kaksi lappua, ja kysele-
mällä puistossa suoraan asiakkailta sain vielä vähän ajatuksia siitä, mitä asiakkaat halu-
sivat. Asukkaat toivoivat soittoa rytmisoittimilla sekä lauluja, niin tuttuja kuin uusiakin. 
Tanssi oli myös yhtenä toiveista. 
 
Runko oli valmis. Toiminta olisi aamupäivisin alkaen soiva satu -tuokiolla, josta se jatkuisi 
askartelutuokioon. Askartelutuokiot sisältäisivät soitinrakennusta. Soitinrakennuksessa 
oli aikomus tehdä erilaisia rytmisoittimia, ja tässä vaiheessa oli jo suunnitellut, että siellä 
tehdään ainakin rytmimunia sekä kapuloita. Asiakkaat olivat toivoneet tuttujen laulujen 
rinnalle myös uusia, joten pyrin suunnitteluvaiheessa ottamaan tämänkin huomioon. 
Huomioin asiakkaiden toiveet suunnitteluvaiheessa myös sen, että tuokiot sisältäisivät 
tanssia ja liikettä. 
 
4.2 Haasteita valmistelussa 
 
Kirjoitin ensimmäisen version sadusta. Huomasin, että sadun kirjoittaminen oli yllättävän 
työlästä. Aloittaminen tuntui haastavalta, koska omien tarinoiden kirjoittaminen oli jäänyt 
pitkäksi aikaa lähes kokonaan pois elämästäni. Sain lopulta aloitettua ja sen jälkeen satu 
lähti rakentumaan kuin itsestään. 
 
Kun olin kirjoittanut sadun, pohdin tuokioiden sujumista sadun näkökulmasta. Tavoitteis-
sani oli tehdä musiikkiteemaviikosta sellainen viikko, joka palvelisi mahdollisimman hyvin 
asiakkaita niin iän kuin ryhmäkoon perusteella kohderyhmälähtöisesti. Mietin, miten sai-
sin sadun toimimaan niin, että ne toimisi myös perheiden pienimmille. Sadun lukeminen 
sohvalla lasten ympäröimänä ei kuulostanut lainkaan luontevalta tavalta lähestyä asiaa. 
Se oli omalle persoonalleni vieras tapa toteuttaa musiikkiviikkoa ja omien kokemusten 
pohjalta olin huomannut, etteivät vuoden ikäiset lapset välttämättä pysty keskittymään 
sellaiseen. Minusta alkoi tuntua, että toteutuksen pitäisi olla paljon toiminnallisempi ja 
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kehollisempi. Nyt kun satu oli kirjoitettu, oli aika miettiä, miten toteutan sadun ottaakseni 
huomioon kohderyhmän mahdollisimman hyvin. 
 
Asukaspuistossa kävijämäärä vaihtelee päivittäin, joten kohderyhmän ennustaminen oli 
hankalaa. En voinut ennustaa sitä, tuleeko paikalla ketään ja minkä kokoisia ryhmät oli-
sivat. Tiedossa oli kuitenkin, että pääosin asiakkaista lapset olivat usein iältään vauvasta 
esikouluikäisiin. Kohderyhmän ennustamisen hankaluuden koin itselleni haastavaksi 
asiaksi. Koin sen myös hyvänä asiana itselleni, sillä se haastoi minut kehittämään omaa 
toimintatapaani. Olen kokenut itselleni tärkeäksi sen, että suunnittelen tuokiot tarkasti 
etukäteen. Nyt minun täytyi laajentaa omaa toimintatapaani ja nähdä se, miten hyötyisin 
tarkasta suunnittelusta. 
 
Oli aika löytää taas se oma opettajuus. Olin haastanut itseni kehittämään ammattitaitoa 
uudenlaiseen toimintaympäristöön, jossa oma luovuus ja improvisointitaidot saivat ihan 
uudenlaisia haasteita. Minulla oli melko vapaat kädet toteuttamisen suhteen, joten tar-
vitsi vain löytää se, minkä kokisin itselleni luontevimmaksi ja mieluisimmaksi tavaksi. 
Ymmärsin, että minun kannattaa lisätä suunnitelmaan paljon liikkumavaraa. Ohjattu toi-
minta tulisi olemaan melko vapaata, ja siinä olisi paljon tilaa muutoksille. Minun tulisi 
toimia tilanteessa ja löytää sieltä inspiraatio, jota kohti mennä. Tarinankaan ei tarvitse 
olla täysin valmis, vaan se voisi kehittyä viikon aikana työpajojen edetessä. 
 
Tässä kohdassa pohdin sitä, miten hyödyntäisin Kirkkonummen varhaiskasvatussuunni-
telmassa mainittua lapsilähtöistä ajattelua. Sadun edetessä myös lapset voisivat osallis-
tua sen kertomiseen. Lapset voisivat kertoa metsässä kuuluvista äänistä sekä siellä nä-
kyvistä asioista ja eläimistä. Tarkoitus oli haastaa lapset ajattelemaan ja löytämään 
omaa luovuutta. Mietin sadutuksen mahdollisuuksia, mutta koin sen hankalaksi tälle 
asiakaskunnalle. Asukaspuistossa sadutus rajaisi osan lapsista pois, koska puistossa 
kävijöinä oli myös sen ikäisiä lapsia, jotka eivät vielä puhuneet. Lisäksi aika oli rajallista, 
joten jotkut ideoista jäivät myös sen takia pois. 
 
4.3 Hissu Hiiren soiva metsä – soiva satu syntyy 
 
Olen pohtinut koulutukseni aikana paljon sitä, kuinka luovuus on tärkeimpiä työkalu-
jamme toimiessamme musiikkipedagogeina. Toisinaan tuntuu suorastaan helpottavalta, 
että voin käyttää jonkun toisen luovuutta oman suunnitelman toteutukseen. Luovuus on 
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aina läsnä, mutta aina kaikki eivät ole omaa käsialaa. Tällä kertaa sadun etsimisen vai-
keudesta johtuen päädyin siihen tulokseen, että kirjoitan sadun itse. 
 
Kun suunnittelin tarinaa, otin huomioon asiakkaiden toiveet, soitinrakennuksen ja musii-
kin. Näiden kaikkien tuli tukea toisiaan sekä koota yhtenäinen kokonaisuus, jossa mikään 
elementti ei ole erillinen muihin nähden. Olin suunnitellut, että soitinpajassa olisi mah-
dollista tehdä marakassit, kapulat, rummut sekä kirjekuorisoittimet. Pohdin, miltä nämä 
soittimet kuulostavat ja mitä eläintä tai asiaa luonnossa ne voisivat ilmentää.  
 
Soiva satu rakentui viikon aikana ja pyrki ottaa huomioon aina kyseessä olevan kohde-
ryhmän ikätasoisesti. Olin jo aikaisemmin pohtinut koko viikolle sadun rungon, joka muo-
toutui viikon aikana vastaamaan sitä, miten satu lopulta toteutui. Tämän suunnittelun ja 
toteutuneen projektin seurauksena syntyi satu nimeltä Hissu Hiiren soivan metsän seik-
kailu. Tulevat lainaukset ovat otteita kirjoittamastani sadusta. 
 
Aamu oli valjennut. Hissu Hiiri heräili uuteen päivään loikoillen vielä sängyssä. Hän 
oli keskittynyt kuuntelemaan. 
Ulkoa kuului ääniä. Mitä ääniä sieltä kuului? 
 
Satu alkaa rohkaisulla keskittyä kuuntelemaan ja terästämään omia ajatuksia metsän 
äänistä. Ajattelin satua kirjoittaessa, että tässä kohdassa satua lapset saavat kertoa, 
mitä ääniä ulkoa mahdollisesti kuuluu. 
 
Hissu kipitti pitkin mutkaisia polkuja läpi risukoiden ja käpykasojen. Hänen edes-
tään vilisti jokin. Se sihisi ja suhisi.  
Hissu kiipesi iiiiison kiven päälle, jotta näkisi, mikä siellä sihisi ja suhisi. 
 
Sadun edetessä Hissu Hiiri löytää metsästä Sissi Sisiliskon. Asiakkaiden toiveiden mu-
kaan otin suunnitelmaan mukaan oletettavasti usealle tutun kappaleen ”Sisilisko sihi-
see”. Sadussa Sissi lähtee Hissun matkaan, ja he yhdessä löytävät metsästä muitakin 
eläimiä. Soitinpajassa on tarkoitus tehdä soittimina marakassit, joilla voi ilmentää sisilis-
kon sihinää. 
 
Tikka löytyy seuraavaksi. Tikan tarkoitus oli tuoda mukanaan tilaa improvisoinnille, ja 
suunnittelin, että lapset tekisivät tilassa erilaisiin paikkoihin omia tikan koputuksia. Tikan 
mukana suunnittelin tulevan kappaleen ”Tikan tanssi”.  ”Tikan tanssi” oli sadun tanssilli-
nen osuus. Suunnittelin tikan tanssiin myös kapuloiden soittoa, jotta se olisi yhtenäinen 
soitinpajan kanssa. 
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Pian kaverukset intoutuivat Tikan omaan tanssiin. Jalat alkoivat aivan kuin vahin-
gossa liikkumaan. Kuului koputusta ja suhivaa, kipitystä ja kahinaa. 
 
Tanssin päätteeksi Hissu kysyi Tikalta, haluaisiko hän lähteä heidän mukaansa 
etsimään Soivia asioita metsästä. Tottahan Tikka siitä innostui, ja niin matka taas 
jatkui. 
 
Aina Hissun jatkaessa matkaa seuralaistensa kanssa suunnittelin, että eläinten kulkua 
ohjaa jokin laulu. Valitsin lauluksi ”Aurinko ohjaa”, mutta vaihdoin pikku päästäisen tilalle 
Hissu Hiiren. Näin laulu palveli juuri tätä satua ja vei satua ja metsän seikkailua eteen-
päin. 
 
”Tam tam tam”, kuului edestäpäin. 
 
”Hmm. Mikä se oli? Mennään vielä eteenpäin, jospa se tulisi meitä vastaan!” Hissu 
sanoi.  
 
Joku iso sieltä tallusteli. 
Joku isompi kuin he. 
”Tam tam tam.” 
He näkivät sen jo. Se oli iso. Se oli pörröinen ja ruskea.  
”TAM TAM TAM.” 
se lähestyi heitä.  
Se lähestyi, lähestyi ja olikin jo aivan heidän kohdallaan. Suuri, pörröinen, rus-
kea… 
 
Seuraavaksi eläimiä vastaan tallusteli Nalle Nappisilmä. Suunnitteluvaiheessa pohdin 
Nalle Nappisilmän pohjustamaan soitinrakennusta, jossa tehtäisiin sillä kerralla rummut. 
Nalle Nappisilmän mukana tuli kappale ”Nalle Nappisilmä”. Kappaleessa Nalle Nappi-
silmä lähtee maailmalle ja löytää maailmalta erilaisia asioita. Sadussa kirjoitin, että Nalle 
Nappisilmä oli käynyt maailmalla ja halusi kertoa, mitä olikaan siellä nähnyt. Lapset sai-
sivat kertoa, mitä Nalle Nappisilmä oli nähnyt, ja kappale toisi mukanaan myös lapsille 
tilaa sadun kertomiseen ja näin ollen lapsilähtöisyyteen ja lasten luovuuteen rohkaisuun. 
 
Tässä vaiheessa olin kirjoittanut satuun neljä eri eläintä. Satu jakaantui kolmelle eri päi-
välle. Satua kirjoittaessa halusin, että viimeinen soiva asia ei olisikaan eläin vaan jokin 
luonnon ilmiö. 
 
”Nalle Nappisilmä”, Hissu sanoi. ”Me tanssimme aikaisemmin Tikan tanssin. Halu-
aisitko sinäkin tanssia sen?” No totta kai Nallekin halusi tanssia Tikan tanssin. Ja 
niin eläimet ryhtyivät tanssiin. 
 
Tanssi oli tullut päätökseen. Kaverukset istuivat maassa lepuuttelemassa. Hissun 
kuonon päähän tippui jotain märkää. Hän käänsi katseensa ylös. Tummat pilvet 
olivat vallanneet taivaan, mikä tarkoitti sitä, että kohta sataisi vettä ja kunnolla. 
 
”Meidän pitää rientää suojaan!” Sissi Sisilisko sanoi. 
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Sadun piti jatkua vielä yhdelle päivälle. Torstaiksi suunnittelin paljastuvaksi soivaksi 
asiaksi sateen ropinan. Sade alkoi ropista, ja eläimet juoksivat suojaan. Sadun mukana 
tuoma sade oli tarkoitus tuoda lapsille mahdollisuuden tehdä omia sateita kehorytmein 
ja rytmitellen lattiaan. Sadussa sade loi oman äänimaisemansa, ja sitä äänimaisemaa 
ilmentämään sateen ropina tulisi kirjekuorisoittimista soitinpajan puolella. Lapsille jäi lo-
pussa pohdittavaksi muun muassa, mihin he pääsivät sadetta suojaan vai löysivätkö mi-
tään suojaa. Sateen jälkeen tarinassa seuraa loppu, joka jättää kuulijalle hyvän mielen. 
 
4.4 Soivan sadun musiikista ja kappalevalinnoista 
 
Hissu pyysi metsän eläimiä aina mukaansa etsimään metsästä soivia ääniä. Ajattelin 
satua kirjoittaessa, että tämä mahdollistaisi äänimaiseman lisääntymisen sen edetessä. 
Sadun soivat mahdollisuudet olisi lopulta tarinan kertojan päätettävissä. Halusin tehdä 
sadusta sellaisen, joka olisi mahdollista toteuttaa musiikillisesti monella eri tavalla. Se 
voisi esimerkiksi sisältää erilaisia lauluja, se voisi toteutua pelkillä kehorytmeillä tai ker-
toja sekä lapset voisivat keksiä itse soivan metsän äänimaiseman lähteet. Näin soiva 
satu palvelisi jatkossa asukaspuiston omaa toimintaa heidän omista lähtökohdistaan kat-
soen.  
 
Kun pohdin viikon etenemistä, mietin, haluanko keskittyä esimerkiksi kahteen lauluun 
kunnolla vai käymmekö monta laulua hieman yksipuolisemmin. Päädyin toteuttamaan 
jälkimmäisen idean. Asukaspuiston asiakasnäkökulmasta katsottuna koin tämän järke-
vämmäksi. Lapsien vaihtuvuus olisi päivittäin niin suurta, etten voisi luoda viikolle pro-
sessia samalle lapsiryhmälle. Koin myös sen itselleni luontevaksi työtavaksi tässä ni-
menomaisessa projektissa. 
 
Otin kappalevalinnoissani huomioon asiakkaiden toiveet. Toiveissa oli lauluja, niin tuttuja 
kuin uudempiakin. Oli toki hankala tietää, mitkä laulut olisivat luultavasti asiakkaille tut-
tuja. Kappale ”Sisilisko sihisee” oli valinnoissani sen yleisen suosion takia. Tikan tanssin 
ennustin olevan ennestään hieman vieras, kun taas ”Nalle nappisilmä” oletettavasti hie-
man tutumpi. ”Pikku päästäinen” oli itselleni uusi. Valitsin sen tukemaan satua ja yhte-
näistämään sadun kulkua päivästä toiseen. Se kulkisi sadun mukana koko ajan, jolloin 
se olisi yhdistämässä soivat satutuokiot yhteen musiikin avulla. 
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Minulla jäivät hieman taka-alalle pedagogiset tavoitteet projektin suhteen, koska koin ne 
tällä kertaa toissijaisiksi. Osallistujien ollessa hajanainen joukko 0–6-vuotiaita koin han-
kalaksi miettiä soivia satutuokioita pedagogisesta näkökulmasta. Sattumalta tulin valin-
neeksi viisi kappaletta, joissa kaikissa oli tahtiosoitus 4/4. Pedagogisissa tavoitteissa 
usein varsinkin pienimpien lasten kanssa on perussykkeen löytäminen ja vahvistaminen. 
Kappaleet sisälsivät mahdollisuuden perussykkeen vahvistamiseen. ”Pikku päästäinen” 
kuljetti lapsia tilassa, mikä mahdollisti perussykkeen ja rytmin löytämisen liikkeen kautta.   
 
Koin tärkeäksi sen, että tilanteessa voisin itse pohtia kappaleiden hyödyntämistä kunkin 
kohderyhmän tasoisesti. Halusin tosin projektin sisältävän sillä kertaa tärkeitä musiikilli-
sia ajatuksia. Halusin, että vaikka lapsi olisikin vain pienen hetken yhtenä päivänä mu-
kana soivassa sadussa, hänellä olisi mahdollisuus improvisointiin. Suunnittelin, että joka 
päivällä olisi lapsilla mahdollista kuunteluun, kertomiseen ja sadun musiikilliseen elämi-
seen omien kokemusten kautta. Sadun kulkiessa eteenpäin ajatuksena oli kannustaa 
lapsia kuuntelemaan ja luomaan omaa musiikkimaisemaa. Suunnitelmaani sijoitin tilan-
teita, joissa lapset saivat luoda omia rytmejä sekä omalla luovuudellaan metsän musii-
killista maisemaa.  
 
4.5 Valmistelut ennen musiikkiviikkoa 
 
Musiikkiviikkoon sisältyvää soitinpajaa piti valmistella etukäteen. Minun tarvitsi kerätä 
tarpeelliset materiaalit sitä varten. Olin pohtinut tehtävät soittimet etukäteen, joten tein 
listan tarvittavista välineistä ja selvitin, mistä voin saada niitä. Laitoin asukaspuiston il-
moitustaululle toiveen, että puistoon voi tuoda tiettyjä kierrätysmateriaaleja soitinpajaa 
varten. Keräsin materiaaleja myös omasta lähipiiristäni. Keräsin marakasseja varten pie-
niä juotavia jogurttipurkkeja. Omasta kuiva-ainekaapista löysin marakassien sisälle täy-
tettä. Sanomalehtikapuloita varten tarvitsi sanomalehtiä, joita oli kerääntynyt itselleni. 
Koristeluun tarvittavia välineitä löytyi asukaspuistosta jonkun verran ja loput hankin itse. 
 
Mainostaminen oli myös yksi olennainen asia projektin valmisteluissa. Tein asukaspuis-
toon mainoksen, jonka jätin sinne ilmoitustaululle puolitoista viikkoa ennen teemaviikon 
alkua. Kerroin mainoksessa, kuka olen ja mistä tulen sekä sen, mitä musiikkiviikko sisäl-
tää. Puhuin tulevasta viikosta myös asiakkaille aina tilaisuuden tullen käydessäni siellä. 
Kannonkolon asukaspuistossa oltiin valmiita mainostamaan teemaviikkoa heidän face-
book-sivullaan, ja mainos ilmestyi sinne projektiviikkoa edeltävällä viikolla. 
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Kuvio 1. Mainos, jonka sijoitin asukaspuiston ilmoitustaululle. 
 
4.6 Musiikkiviikko lähtee käyntiin 
 
Musiikkiviikko lähestyi ja minua arveluttivat monet asiat. Olo oli hieman epävarma, kun 
en pystynyt ennakoimaan kovin hyvin tulevia ryhmäkokoonpanoja. Toisaalta tunsin ute-
liaisuutta. Koin mukavana sen, että pääsin toteuttamaan projektia ympäristöön, joka oli 
perheellemme tärkeä. Olin käynyt lapseni kanssa paljon puistossa ja tähän asti olin tar-
kastellut puistoa asiakkaan näkökulmasta. Mietin, miten asiakkaan roolista palveluntar-
joajan rooliin siirtyminen käy. 
Kaikista ennakkoajatuksista huolimatta viikko lähti käyntiin oikein hyvin. Hengittelin ja 
viritin ukulelea aistien samalla puiston tunnelmaa. Juttelin asiakkaiden ja puiston työnte-
kijöiden kanssa aivan kuten ennenkin. Tajusin, että tässä tilanteessa toimivat ihan samat 
ajatukset kuin muissakin ohjaustilanteissa. Tärkeintä on olla oma itsensä ja sitä kautta 
luoda tuokioista mukavia kohtaamispaikkoja. Maanantaina paikalla oli muutama lapsi, 
joista vanhimmat olivat kolmevuotiaita.  
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Olin kirjoittanut itselleni sadun kulun ohjeineen, jota lukisin ja noudattaisin. Ensimmäinen 
päivä tuntui lähinnä tunnustelulta. Kokeilin, miten suunnitelmani siellä toimisi ja kuinka 
saisin lasten ja vanhempien huomion kiinnittymään ja kiinnostumaan toiminnastani. Soi-
vassa sadussa musiikki ja satu vuorottelivat ja välillä musiikki kertoi satua. Olin varannut 
sadussa tilaa lasten luovuudelle, ja joitakin ajatuksia heiltä tulikin. 
 
Alustin tuokiota ensin lukemalla satua. Lähdimme sadun edetessä kulkemaan tilassa, 
sadun mukaan metsässä, josta löysimme pian Sissi Sisiliskon. Rohkaisin lapsia kuunte-
lemaan ja keksimään metsän ääniä, mutta lapsille tehtävä oli ehkä hieman haastava tai 
äänien kuvitteleminen olikin yllättävän vaikeaa sen ikäisille. Luin jonkin verran satua pa-
perilta, mutta suurin osa tuli kerrottua ilman muistiinpanoja. Asukaspuistossa oli sopivasti 
marakasseja, joten soitimme niitä ja lauloimme ”Sisilisko sihisee”. Yllättäen sisilisko-kap-
pale ei tainnutkaan olla lapsille tuttu, vaikka suunnitelmissani olin ajatellut sen olevan. 
Sadun ensimmäisen osan päätyttyä ohjasin lapset askartelutilaan, jossa lapset saivat 
rakentaa itselle omat marakassit.  
 
Vanhemmat olivat aktiivisesti mukana toiminnassa. Soitinrakennukseen siirryttäessä 
huomasin, että olisin voinut laittaa askartelutarvikkeet etukäteen paikoilleen. Nyt lapset 
ja aikuiset saivat hieman odottaa, että ohjeistin ja otin askartelutarvikkeet esille, mutta 
se ei silti häirinnyt toimintaa. Lapset pystyivät toteuttamaan marakassien teon aikuisten 
ohjeistamana hyvin. 
 
Suunnittelin seuraavan päivän soivan satutuokion ensimmäisen päivän kokemusten 
pohjalta. Olin edellisenä päivänä saanut varmuutta sen suhteen, että toiminta houkutteli 
asiakkaita mukaan. Lapset olivat vaikuttaneet innostuneilta ja soiva satutuokio oli toimi-
nut mielestäni hyvin palvellen kaikkia mukana olleita lapsia. Myös askartelutuokio onnis-
tui mielestäni hyvin, eivätkä askarreltavat asiat olleet lapsille liian vaativia.  
 
Seuraavana päivänä oli ajatuksena, että satu jatkuu siitä mihin se edellisenä päivänä jäi. 
Aloitin tuokion lukemalla satua, mutta suurin osa tarinasta tuli kerrottua tälläkin kertaa 
muistista. Satu paljasti metsästä löytyvän tikka. ”Tikka puuta koputtaa, kaikki sen kuulla 
saa” kuului loru, jonka jälkeen lapset saivat soittaa omat tikkarytminsä. Tilanteen oli tar-
koitus antaa lapsille tilaa omalle luovuudelle. Etsimme eri paikkoja, mihin tikka voisi ko-
puttaa. Soitimme kapuloilla Tikan tanssin, jotta pystyin näyttämään lapsille askartelu-
tuokiossa rakennettavien soittimien soittotapoja. Soivan satutuokion jälkeen oli askarte-
lun aika. 
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Tällä kertaa soitinrakennukseen tuli yksi lapsista. Asukaspuistossa kenenkään ei ole 
pakko osallistua mihinkään ohjattuun toimintaan, vaan kaikki toiminta on vapaaehtoista. 
Asiakkaille jää vapaus valita, mihin he osallistuvat ja mihin eivät. Tällä kertaa innostus 
soitinrakennukseen oli vähäisempää, mikä saattoi johtua siitä, että paikalla oli enemmän 
hieman pienempiä lapsia. Toisaalta mietin, olisivatko asiakkaat tarvinneet enemmän roh-
kaisua siirtyä askartelutuokion puolelle.  
 
Sanomalehtikapulat rullataan sanomalehdistä, ja rullasin lapsen avuksi, jonka jälkeen 
päällystimme kapulat. Tähän mennessä soitinrakennus asukaspuistossa oli ollut sel-
laista, että aikuiset olivat paljon lasten apuna. Jäin joka kerta päivystämään puistoon, 
jotta myöhemminkin tulleet asiakkaat voisivat tulla soitinrakennukseen ja minulla olisi 
mahdollisuus ohjata heitä siellä. Tällä kertaa mainostin hieman työpajan jälkeen tulleille 
asiakkaille soitinrakennusmahdollisuutta, ja se rohkaisikin joitakin askartelemaan omat 
soittimensa. 
 
Toisena päivänä olin jo hieman sisällä siinä, millaista asukaspuistossa ohjaaminen on. 
Asukkaat tulevat sinne tekemään asioita omien tarpeidensa pohjalta. Pyrin siihen, että 
olen paikalla jonkin aikaa ohjaukseni jälkeen, jotta joku voi halutessaan hyödyntää läs-
näoloani ja saada ohjausta soitinpajan puolella. Soitinrakennustarvikkeet olivat koko vii-
kon asiakkaiden käytössä, joten silloin kun en ollut paikalla, asiakkailla oli myös mahdol-
lisuus soitinrakennukseen. 
 
Toisen päivän jälkeen pohdin, mitä ottaisin huomioon seuraavaa päivää suunnitelles-
sani. Halusin luopua sadun lukemisesta paperista kokonaan. Kirjottaisin sen valmiiksi 
suunnitelmaksi, jota vilkaisisin tarpeen tullen. Projektiviikkoa suunnitellessani ja tavoit-
teita asettaessani halusin tehdä toiminnasta vapaata ja suunnitelmista liukuvia ja enem-
män tilaa improvisoinnille antavia. Tähän mennessä olin aika lailla toiminut toisin, mutta 
nyt halusin muuttaa suuntaa löytääkseni oman improvisoijan. 
 
4.7 Musiikkiviikko puolivälissä – soitinpajan haasteet 
 
Kolmas päivä oli jo aivan toisenlainen kuin kaksi ensimmäistä. Paikalla oli yllättäen melko 
paljon väkeä, ja lapset olivat iältään vauvoista esikouluikäisiin. Tällä kertaa kaikki paikal-
laolijat olivat ensimmäistä kertaa kuuntelemassa satua. 
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Lähdin kertomaan satua alusta niin kuin olin tehnyt edellisenäkin päivänä. Luovuin muis-
tiinpanoista ja kerroin sadun ulkomuistista. Huomasin, että niin muistiinpanoista lukiessa 
kuin muistinvarassa etenemisessäkin oli hyvät puolensa. Tarinaa lukiessa tuli satuun 
enemmän eläväisyyttä puheääneen ja vuorosanatkin olivat monipuolisempia. Muistin va-
rassa sadunkerronta sisälsi enemmän vuorovaikutusta kuulijoiden kanssa, ja tarina to-
teutui enemmän tekemisen kautta. Se myös vapautti enemmän toimimaan sen mukaan, 
mikä kulloinkin tuntui hyvältä. 
 
Tanssimme tikan tanssin, jota edellisenä päivänä oli soitettu. Lasten ollessa ensim-
mäistä kertaa mukana tuokiossa kappaleen hyödyntäminen eri tavoin ei toteutunut niin 
kuin olisi voinut, vaan se tuli tämän päivän lapsille aivan uutena asiana. Lähdimme Pikku 
päästäinen -kappaleen johdattelemana soivaan metsään ukulelen säestyksellä. Met-
sästä löytyi Nalle Nappisilmä. Kyselin lapsilta, mikä voisi olla iso, karvainen ja ruskea, 
joka kävelee isoin askelin. Lapset saivat ehdottaa, ja he keksivätkin hyvin äkkiä, että 
kyseessä oli karhu. Kysyin, miten karhu kävelee, ja lapset näyttivät. Otin tässä vaiheessa 
Nalle Nappisilmä -laulun. Lapset keksivät, mitä Nalle Nappisilmä oli nähnyt maailmalla. 
He keksivät asioille myös liikkeet, jotka tulivat osaksi laulun leikkiä. Kappale oli monelle 
lapselle tuttu, joten he pystyivät laulamaan mukana. 
 
Kun tällä kertaa paikalla oli vähän vanhempiakin lapsia, mahdollisuudet lasten kuunte-
luun ja osallisuuteen olivat monipuolisemmat. Lapset osallistuivat innokkaasti toimintaan 
ja heiltä tuli uusia ideoita ja ajatuksia satuun liittyen. Pienemmät lapset kuuntelivat tari-
naa ja elivät sitä liikkeiden ja musisoimisen kautta. Heiltä ei tullut ideoita tarinan etene-
misestä, mikä johtui pääosin siitä, että he eivät tuottaneet vielä puhetta. Kolmevuotiaiden 
ja sitä vanhempien ajatukset tulivat herkemmin osaksi satua.  
 
Lapsilähtöisen toiminnan toteuttaminen kyseisessä ympäristössä oli luonut haasteensa. 
Tuntui, että osasin ajatella sadun etenemistä lasten ajatukset huomioiden, kun lapsilla 
oli enemmän ikää. Silloin he itse kykenivät paremmin omien ajatusten kertomiseen. Mie-
tin, miten lapsilähtöisyys voi toteutua mahdollisimman hyvin vauvojen ja taaperoiden 
kohdalla. Toisaalta ajattelen lapsilähtöisyydessä olevan kyseessä se, että lapset otetaan 
huomioon ikätasoisesti ja tuokio toteutetaan kohderyhmä huomioiden. Pelkästään se, 
että toteutan soivan satutuokion ajatellen kohderyhmääni ja heidän tapaansa vastaanot-
taa satu, sisältää lapsilähtöisyyttä. 
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Keskiviikkona soitinpajassa tehtiin ämpäreistä rummut. Ennen soitinrakennusta soi-
timme ämpäreitä soivassa satutuokiossa, jotta rumpujen soitto tulisi tutuksi. Tuokion jäl-
keen oli luontevaa ottaa oma ämpäri mukaan ja siirtyä soitinrakennuksen puolelle. 
 
Soitinrakennustuokio oli tällä kertaa haastava. Lapsia oli paljon, ja rummun rakentami-
nen tarvitsi aikuisen apua. En ollut varautunut siihen, että paikalla olisi niin monta lasta. 
Edellisenä päivänä soitinrakennuksessa oli vain yksi lapsi, joten se oli sujunut ongelmitta 
ilman minkäänlaisia suunnitelmia. Tämän päivän askartelutuokio olisi kaivannut suunni-
telmaa ja enemmän käytännön valmisteluita.  
 
Askartelutuokiossa oli tapahtunut kehitystä viikon aikana. Maanantaina olin oppinut, että 
laitan heti puistoon tullessa askartelutarvikkeet valmiiksi esille. Tämä helpotti sitä, että 
soivasta satutuokiosta soitinpajaan siirtyminen kävi sujuvasti. Rummun tekeminen oli 
kuitenkin sen verran haastavaa, että aikuisten hyödyntäminen ja eri tehtävien jakaminen 
olisi ollut tarpeen. Olin tuonut vain yhden pakkausteippirullan, joten yksi ihminen vain 
pystyi leikkaamaan teippiä. Ämpäreiden pohjiin piti tehdä reiät saksilla, mutta siihen lap-
set tarvitsivat apua aikuisilta. Jälkeenpäin pohdin, että ämpäreihin olisi kannattanut 
tehdä reiät etukäteen. Toisaalta silloin emme olisi voineet hyödyntää ämpäreitä soiva 
satu -tuokiossa. Kaikesta tästä huolimatta lapset jaksoivat odottaa ja rakensivat soittimia 
innoissaan. 
 
Tämän tuokion jälkeen pohdin, miten itse hyödynnän musiikkipedagogina taiteen muita 
osa-alueita työskentelyssäni. Projektin tavoitteissa olisin voinut pohtia itseäni askarte-
luohjaajana. Itselläni on pääpaino musiikkikasvatuksessa, mutta musiikkikasvattajana 
tulee hyödynnettyä monia eri taiteen osa-alueita, joten niihin perehtyminen on tarpeen. 
Tällä kertaa projektin yksi tarkoitus oli pureutua kirjallisuuskasvatuksen mahdollisuuksiin 
musiikkipedagogin työssä, ja askartelun ollessa ihan yhtä lailla musiikin yhtenä työväli-
neenä sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin tutustuminen olisi ollut paikallaan. 
 
Torstaille olin suunnitellut, että sadun viimeinen soiva asia löytyy metsästä ja näin tarina 
tulee päätökseen. Perjantaille olin ajatellut koko viikon kokoavaa musiikkituokiota, jossa 
käydään tarina alusta loppuun läpi. 
 
Torstai tuli, ja houkuttelin asukaspuiston asiakkaita mukaan toimintaan. Laitoin tyynyt 
ympyrän muotoon lattialle selkeyttämään toiminnan aloituspaikkaa. Kertasin jälleen sa-
dun alusta tiivistetysti ja jatkoimme siitä, mihin edellisenä päivänä olimme jääneet. Kun 
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olin havainnut, että sadun lukeminen rajoitti minun vuorovaikutusta ja toimintaa lasten 
kanssa, jätin sen tälläkin kertaa suosiolla tekemättä. Elimme ja olimme satua, juttelimme 
siitä ja teimme siitä musiikkia. 
 
Tuntui, että olimme kaikki osa satua. Sadun luodessa musiikillisen ympäristön se piti 
meitä taianomaisessa mielikuvitusmaailmassa. Musiikki elävöitti satua ja teki siitä miele-
kästä. Kun satu ja musiikki tukivat toisiaan niin satu tuki myös omaa toimintaani. Minun 
oli helppo ymmärtää ajatukseni musiikillisesta etenemisestä, kun satu kuljetti meitä 
eteenpäin. 
 
Tällä kertaa mukana oli aikaisemminkin mukana olleita lapsia, joille tuokiot olivat jo tut-
tuja. Käytin taas Nalle Nappisilmä -laulua aktivoimaan lapsia, ja he keksivät, mitä Nalle 
Nappisilmä oli nähnyt. Tanssimme vielä Tikan tanssia, kunnes metsässä alkoi sataa 
vettä. Lapset keksivät, mihin eläimet juoksivat sadetta suojaan. Teimme sadetta lattiaan 
jokainen omalla tyylillään. Tällä kertaa laulu ”Sataa sataa aina, aina vaan” tuli uutena 
tarinaan. Paikalla oli yksi hieman alle vuoden ikäinen, muutama kolmevuotias ja kaksi 
taaperoa. Leikkiohjeet olivat olleet tähän mennessä niille, jotka osaavat tehdä niitä itsek-
seen. Tälläkin kerralla leikkiohjeet olivat sellaisia, mutta huomasin yhden vanhemman 
tekevän pisaroita lapsen kehoon. Tajusin, että ohjeistukseni oli jäänyt aika yksipuo-
leiseksi. Toisaalta mitä vähemmän on tarkkoja ohjeita, sitä enemmän on tilaa omalle 
luovuudelle. 
 
Tämän jälkeen sadussa Hissu Hiiri pohti, mitä kaikkea metsästä oli löytynyt, ja lapset 
kertoivat näitä asioita.  Kun sadussa sade oli lakannut, Hissu totesi löytäneensä tar-
peeksi tietoa siihen, mikä metsässä soi. Hän päätti lähteä kotiin syömään. Hissua johdatti 
jälleen kappale ”Pikku Päästäinen”. 
Torstaina oli vuorossa kirjekuorisoitinten teko. Olin laittanut askartelutarvikkeet valmiiksi 
askartelupöydälle ja annoin ohjeistuksen vanhemmille ja lapsille heti sadun päätteeksi. 
Kaikki sujuivat tällä kertaa hyvin. Vanhimmat lapset olivat kolmevuotiaita, ja kirjekuori-
soitin toimi hyvin sen ikäisten ja sitä nuorempien lasten askarreltavaksi. 
 
4.8 Musiikkiviikon viimeinen päivä – projektin loppuun saattaminen 
 
Perjantain piti olla hieman erilainen päivä kuin muut päivät. Silloin kun lähdin suunnitte-
lemaan projektia, ajattelin, että perjantaina toteutuisi isompi musiikkitapahtuma. Siellä oli 
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tarkoitus olla monta musiikillista pistettä ja työpajaa. Totuus omasta rajallisuudesta oli 
valjennut minulle jo aiemmin, joten perjantai toteutuikin toisella tavalla. 
 
Soitinrakennusta oli ollut kaikkina aikaisempina päivinä. Soitinpajassa oli mahdollista 
tehdä viikon aikana toteutettuja soittimia myös perjantaina, mutta perjantaina ei enää 
tullut uutta soitinta.  Suunnittelin soivan satutuokion pidemmäksi kuin aikaisempina päi-
vinä. Elimme, liikuimme, lauloimme ja kerroimme koko soivan sadun alusta loppuun. 
Tuokio sisälsi kaikki laulut ja leikit, mitä oli viikon varrella tullut osaksi tarinaa. Kyseessä 
oli sadun kertaaminen ja yhteenveto. 
 
Koin itselleni haasteena sen, että paikalla oli paljon pieniä alle kaksivuotiaita lapsia, ja 
heidän vanhempansa jäivät sivulle seuraamaan tuokiota. Vanhempien passiivisuudesta 
huolimatta lapset osallistuivat tuokioon innolla ja mielenkiinnolla. Eräs lapsista, joka oli 
jo kolmatta peräkkäistä kertaa mukana, odotti ennen sadun alkamista innolla eteisessä 
kysellen, milloin soiva satu alkaa. Tämä lapsi olikin jo oppinut aivan huomaamatta satu-
tuokioissa olleita lauluja, mikä yllätti minut. En ollut asettanut kovinkaan suuria pedago-
gisia tavoitteita projektille, koska tiesin, että saatan nähdä suurinta osaa osallistujia vain 
kerran. 
 
Tikan tanssin tullessa rohkaisin vanhemmat mukaan, sillä tarvitsin heitä siinä. He tulivat 
mukaan tanssiin, ja sen jälkeen vetäytyivät takaisin sivummalle. Se kävi minulle hyvin, 
koska lapset olivat joka tapauksessa innolla mukana toiminnassa. Pidin myös kiinni siitä 
ajatuksesta, että puistossa kenenkään ei ole pakko osallistua toimintaan.  
 
Tuokion lopuksi yksi lapsista, joka oli ollut aiemminkin mukana tuokioissa, halusi päästä 
askartelemaan. Hän oli tottunut tiettyyn kaavaan, joka oli toteutunut kaikkina aikaisem-
pina kertoina. Lähdin hänen kanssaan askartelemaan hänelle vielä yhden soittimen.  
 
Jätin soitinpajan tarvikkeet asukaspuiston käyttöön. He halusivat, että soitinrakennustar-
vikkeet jäisivät heille, jotta puistossa olisi mahdollista tehdä myöhemminkin soittimia. 
Olin tehnyt kaikista soittimista kirjalliset ohjeet heille, jotka jätin myös puiston käyttöön. 
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5 Arviointia 
 
5.1 Toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Pidimme projektin jälkeen palautekeskustelun puiston verkostotyöntekijän kanssa, ja ää-
nitin sen puhelimella. Olin sopinut, että hän keskustelee puiston toisen työntekijän 
kanssa ennen palaveria. Näin molempien työntekijöiden ajatukset tulisivat palaverissa 
esiin. Hän oli saanut asiakkailta palautetta ja itse keräsin niitä kyselylomakkeella (ks. 
Liite 1). Palautekeskustelulla ja kyselyllä halusin selvittää, miten projekti oli onnistunut ja 
miten toiminnan tavoitteet olivat toteutuneet. 
 
5.1.1 Asiakaslähtöistä ja lapsilähtöistä matalan kynnyksen toimintaa 
 
Olin asettanut tavoitteeksi luoda asiakaslähtöistä matalan kynnyksen toimintaa. Tarkoi-
tus oli, että asiakkaiden ei tarvitse sitoutua eikä ilmoittautua musiikkiviikolle.  Asukas-
puistossa oli koettu, että olin ottanut huomioon asukaspuistossa olevan toiminnan va-
paaehtoisuuden (Tolvanen, 2016a):  
 
”Tämä oli sellaista, että ei tarvinnut ennakkoilmoittautumista vaan siihen sai tulla, 
oman mielensä mukaan osallistua tai olla osallistumatta. Avoin tila, siinä pystyi 
kesken toiminnan liikkumaan siitä pois tai tulemaan sinne osalliseksi sitä toimintaa. 
Se on meidän perusperiaate, mikä meillä on, ja se toteutua siinä.” 
 
Kun suunnittelin projektia, ajatus asukaspuiston toiminnasta oli auennut minulle näin. En 
kerännyt listaa osallistujista, vaan loin tuokioista ja teemaviikosta sellaista, mihin sai tulla 
silloin kuin halusi. Toimintaan oli myös mahdollisuus olla osallistumatta. Pyrin kohtaa-
maan asiakkaat niin, etten painostanut enkä vaatinut heitä mukaan, vaan annoin heille 
tilaa päättä itse osallistumisesta. 
 
Soivan satutuokion jälkeen sanoin aina osallistujille, että on mahdollista osallistua soitin-
rakennukseen. Asiakkaita osallistuivat soitinpajaan vaihtelevasti joko kaikki tai vain osa 
soivan satutuokion osallistujista. Soitinpaja oli koko viikon asukaspuiston askarteluti-
lassa. Se mahdollisti sen, että soitinten tekeminen onnistui asiakkaiden omien tarpeiden 
ja aikataulujen mukaisesti. Koen, että tavoitin matalan kynnyksen toiminnan ajatuksen. 
Toimintaan oli mahdollista osallistua oman aikataulun mukaisesti, ja siitä oli mahdollista 
siirtyä toisaalle. Pyrin tuokioissa tarkkailemaan, millä tavoin kukakin halusi olla siinä mu-
kana. Rohkaisin tai annoin tilaa tarpeen mukaan. Soitinpajassa oli askartelutarvikkeet ja 
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soitinrakennusohjeet koko viikon, joten siihen oli mahdollista osallistua itselle sopivana 
ajankohtana. 
 
Keräsin suunnitteluvaiheessa toiveita asukkailta musiikkiviikkoa varten. Toiveita tuli pa-
lautelaatikkoon melko vähän, mutta sain niistä jonkin verran ideoita suunnitteluun. Asuk-
kaat toivoivat soittoa rytmisoittimilla, tanssia ja uusia että tutumpia lauluja. Soitinpajassa 
rakensimme rytmisoittimia, ja soivissa satutuokioissa soitimme niitä. Otin tuokioihin mu-
kaan erilaisia lauluja, tunnettuja ja vähemmän tunnettuja. Omien havaintojeni perusteella 
tuttuja lauluja löytyi usealle ja vieraampiakin lauluja oli kaikille tarjolla. Esimerkiksi ”Nalle 
maailmalla” – laulu oli monelle tuttu, koska jo ensimmäisellä kerralla sitä laulettaessa 
suurin osa paikalla olleista lapsista lauloivat mukana.  
 
Tässä arviointivaiheessa jäin pohtimaan, toteutuiko asiakaslähtöisyys toiveiden osalta 
vai ei. Toiveiden esittäjät ja tuokioissa mukana olijat eivät välttämättä olleet samoja asi-
akkaita, sillä asukaspuiston kävijät vaihtelevat niin paljon. Kysyin kuitenkin muutamalta 
asiakkaalta kyselylomakkeella siitä, miten odotukset teemaviikosta toteutuivat heidän 
mielestään. ”Soiva satu -tuokio vastasi odotuksiani/odotuksiamme” väitteeseen yksi oli 
osittain samaa mieltä ja kaksi täysin samaa mieltä. Soitinpajan odotuksista yksi vastaus 
oli ”en osaa sanoa” ja kaksi olivat täysin samaa mieltä. Tämän perusteella voisi päätellä, 
että asiakkaiden toiveita saattoi toteutua. Kyselylomakkeesta puuttui kuitenkin tarkenta-
vat kysymykset odotuksiin liittyen, joten vastaukset eivät kertoneet yksityiskohtaisemmin 
odotusten toteutumisesta. 
 
Toiminnan tavoitteisiin asetin lapsilähtöisen toiminnan. Lapsilähtöisyydessä ajatuksena 
on antaa ääni lapsille ja ottaa heidän ajatukset huomioon. Suunnitteluvaiheessa huoma-
sin lapsilähtöisen toiminnan tarjoamisen haasteeksi sen, että minulla ei ollut ennakkotie-
toa paikalle saapuvista lapsista. 
 
Pyrin siihen, että lapsilla oli soivissa satutuokioissa tilaa ilmaista omia ajatuksiaan. Tein 
sadusta sellaisen, johon lapset pystyivät kertomaan omia havaintojaan ja yksityiskohtia 
liittyen paikkoihin ja äänimaisemaan sekä metsässä näkyviin eläimiin. Esimerkiksi sa-
teen alkaessa lapsilla oli mahdollisuus kertoa, mihin eläimet menevät suojaan. Tällä ker-
taa yksi lapsista keksi, että he menivät telttaan, ja näin teltta tuli osaksi satua. 
 
Tuokiot vaihtelivat paljon. Joinakin päivinä lasten ääni kuului enemmän ja toisina vähem-
män. Toisaalta lapsilähtöisyydessä olennaista on myös se, että lapsella saa olla varaa 
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valita hiljaa sivusta seuraaminen. Lasten iän ja ryhmäkoon huomioiminen lapsilähtöisen 
toiminnan toteutumisessa on olennaista lapsilähtöisyydessä. 
 
Kysyin palautekeskustelussa, mikä oli ollut parasta. Vastauksesta kävi ilmi, miten lapsi-
lähtöisyys toteutui asukaspuiston näkökulmasta (Tolvanen, 2016a): 
 
”Kun seurasin sitä vierestä niin tavallaan kun mietin sitä sun työskentelyä ja miten 
sä ohjasit sitä tilannetta niin jäi tosi hyvä mieli siitä, että millä tavalla sä otit lapset 
huomioon siinä että kun he toimii tai rupee tekemään jotain muuta. Tai tuo sulle 
jonkun ponin niin miten sä pystyit kytkee ne jotenkin osaks tarinaa. Sä et häiriintyny 
semmosesta niinkun lapsien vähän tempoilusta muualle tai tekemään muuta tai 
tuomaan jotain omii juttui siihen mukaan.” 
 
5.1.2 Soivan sadun ja soitinpajan tavoitteet 
 
Olin asettanut soivan sadun tavoitteeksi sen, että se toimisi mahdollisimman isolle ikä-
haarukalle. Näin kaikilla paikalla olevilla perheillä olisi mahdollista osallistua tuokioihin. 
Halusin sadun olevan sellainen, että se toimisi kullekin kohderyhmälle mahdollisimman 
hyvin ja olisi helposti muunneltavissa. 
 
Keräsin muutamalta tuokioihin osallistuneelta palautetta toiminnasta. Kyselylomak-
keissa esitin väitteen ”tuokio sopi lapseni/lasteni ikäryhmälle”, joista vastaajat olivat täy-
sin samaa mieltä. Soivasta satutuokiosta yksi kirjoitti, että se olisi voinut olla pidempikin, 
muut kokivat sen sopivan mittaiseksi. Verkostotyöntekijän keräämä asiakaspalaute oli 
positiivista, joten tuokiot ovat jossakin määrin onnistuneet sadunkin osalta. 
 
Omien kokemusten pohjalta havaitsin, että soivat satutuokiot toimivat hyvin vuoden ikäi-
sestä aina sinne kouluikäisiin saakka. Satua pystyi hyvin soveltamaan sen mukaan, 
minkä ikäisiä paikalla oli. Vanhemmat lapset pystyivät osallistumaan helpommin tarinan 
kerrontaan, kun taas pienemmät osallistuivat soittamiseen ja sen luovuuden ilmaisemi-
seen. Lapset olivat pääosin innoissaan, joten satu oli selkeästi heille suunnattua. 
 
Huomasin, että vauvoille soivasta sadusta ei ollut niin paljon annettavaa. Tuokioissa olisi 
ollut mahdollista soveltaa sitä myös vauvoille. Olisin voinut esimerkiksi ohjeistaa vauvo-
jen vanhempia enemmän soveltamaan toimintaa vauvojen kanssa sopivaksi, jolloin 
soiva satu olisi voinut toimia paremmin myös heille. Yhtenä päivänä, kun paikalla oli 
enemmän pienempiä lapsia, jotkut vanhemmat itse hoksasivat tehdä sateenropinaan 
lastensa kehoon samalla kun isommat tekivät sitä lattiaan. 
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Tavoitteen ollessa se, että soiva satu toimisi mahdollisimman isolle ikähaarukalle, toteu-
tui mielestäni suhteellisen hyvin. Asukaspuistossa käyvät lapset ovat useimmiten alle 
kouluikäisiä, ja soiva satu toimii suurimmalle osalle sen ikäisistä lapsista. 
 
Kirjoitin sadun vielä asukaspuistojen käyttöön ja lähetin sen heille sähköisessä muo-
dossa. Sain palautekeskustelusta palautetta, että voisin tehdä sen vielä yksityiskohtai-
semmin ohjeistuksin. Näin muissakin avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa, kuten 
Piennarpihan asukaspuistossa, voitaisiin hyödyntää sitä. Satu jäi heidän käyttöönsä. 
 
Toinen asukaspuistossa oleva toiminta oli soitinpaja. Soitinpajan tavoitteisiin kuului, että 
se liittyisi jollain tapaa soivaan satuun ja olisi läsnä koko viikon. Tavoitteissa oli myös, 
että soitinpajassa tehtäisiin muutama eri soitin viikon aikana. Nämä soittimet olisivat sel-
laisia, joita lapset pystyisivät tekemään hieman avustettuna tai melko itsenäisesti. 
 
Ensimmäinen soitinpajan tavoite onnistui melko hyvin. Soittimet olivat sellaisia, jotka liit-
tyivät soivaan satuun, ja soitinpaja oli koko viikon puistossa. Näin ollen myös ne, jotka 
eivät olleet tuokion ja pajaohjauksen toteutuessa paikalla, pystyivät hyödyntämään pajaa 
muinakin aikoina. 
 
Soittimet liittyivät satuun, mutta niitä ei saatu osaksi sitä. Soiva satutuokio oli aina ennen 
soitinpajaa, joten perheet tekivät soittimet ja veivät ne yleensä kotiin. Näin ollen niitä ei 
päässyt seuraavana päivänä hyödyntämään tuokioissa. Minulla oli ajatuksena ohjeistaa 
vielä soittimien käyttöä, mutta se ei toteutunut kovin hyvin. Soittimia kuitenkin soitettiin 
soitinpajan jälkeen ja jotkut lapsista olivat hyvin innoissaan soitinrakennuksesta. 
 
Soitinpajan tavoite siitä, että siellä tehtäisiin muutama eri soitin viikon aikana, toteutui. 
Soittimia oli lopulta neljää erilaista, marakassit, kapulat, rummut ja kirjekuorisoittimet. 
Soittimet eivät kuitenkaan olleet täysin sellaisia, joita lapset olisivat voineet tehdä hieman 
avustettuna tai melko itsenäisesti. Kaikissa soittimissa lapset tarvitsivat avustusta, mutta 
koristelun he pystyivät tekemään hyvinkin itsenäisesti. Kysyin asiakkailta kyselylomak-
keella, mitä mieltä he olivat soitinpajan onnistumisesta lapsilleen. Väite lomakkeessa oli 
”soitinpaja sopi lapseni/lasteni ikäryhmille”, josta yksi oli osittain samaa mieltä ja kaksi 
täysin samaa mieltä. Tämän perusteella soitinpajassa ei koettu ongelmaa ainakaan sinä 
päivänä, kun tein kyselyn. 
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Palautekeskustelussa palasimme takaisin soitinpajaan ja sen kehittämiseen. Asukas-
puistossa oli koettu soittimet ja ideat niistä hyviksi ja hyödynnettäviksi. Soitinpajan toteu-
tumisessa oli vielä paranneltavaa (Tolvanen 2016a): 
 
”Se askartelu siellä itessään oli ainakin jonakin päivänä vähän kaoottinen, että kun 
on vanhempaa ja lasta ja tosi eri-ikäisiä, että suunnittelua tarkemmin. Kun ikähaa-
rukka voi olla 1-6-vuotiaat, että miten sitä tilannetta ohjaa ja organisoi ja oisko siinä 
voinu olla valmiita tilkkuja ja valmiiks leikattuja ämpäreitä ja oisko siinä voinu jo-
tenki ohjeistaa vanhempia niin, että ”ota sä nää ämpärit ja sä nää teipit” että enem-
män ohjaa ja delegoi. Siin oli aika monta sopan keittäjää.” 
 
Huomasin itse teemaviikon aikana, että olin mennyt sinne musiikkipedagogiopiskelijana, 
mutten perehtynyt siihen, miten askarteluohjaus toteutuisi ja onnistuisi. Ajattelin vain, 
että soitinpaja on ja toteutuu. Pääosin se toteutuikin mielestäni ihan hyvin niin kauan kuin 
lapsia oli pienempi määrä paikalla. Sinä päivänä, kun lapsia olikin enemmän, niin soitin 
oli jo hieman hankalampi ja toteutus alkoi ontua. 
 
Soivien satutuokioiden ja soitinpajan yhteisinä tavoitteina oli se, että ne antaisivat eväitä 
ja ideoita asukaspuistolle. Tavoitteena oli myös, että musiikkiviikko jäisi jollain tavalla 
elämään puistossa. Palautekeskustelusta tuli ilmi, että soittimia oli tehty musiikkiviikon 
jälkeenkin. Myöhemmin kuulin, että he hyödynsivät yhdessä toisessa tapahtumassa soi-
tinpajasta tulleita ideoita, joten sitä oli hyödynnetty ja ideat siitä oli otettu käyttöön. Jätin 
soitinrakennusohjeet puistoon, ja ne löytyvät sieltä edelleenkin. Soivan sadun hyödyntä-
vyydestä minulla ei ole tietoa. Luovutin sadun heille ennen palautekeskustelua käyttöön, 
ja käsittääkseni se on jaettu muillekin avoimen varhaiskasvatusten tuottajille Kirkkonum-
men kunnassa. 
 
5.2 Henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Asetin itselleni myös henkilökohtaisia tavoitteita. Ensimmäisenä tavoitteena mainitsin, 
että halusin kehittää itseäni vapaammaksi musiikkikasvattajaksi, toisin sanoen halusin 
kehittää omia improvisointikykyjä ohjaajan roolissa. 
 
Tämä tavoite liittyi lähinnä tuokioiden toteutumiseen. Projektin luonne ja ympäristö olivat 
sellaisia, että koin hetkessä elämisen taidon jopa välttämättömänä. Koin, että heti mu-
siikkiviikon alettua vapauduin. Viikon edetessä pystyin vapautumaan suunnitelmistani 
aina vain enemmän. Konkreettisimmin se näkyi siinä, että luovuin suunnitelmani jatku-
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vasta tarkkailusta kokonaan viikon puolivälissä. Kahdella ensimmäisellä tuokiolla keski-
tyin suunnitelmieni seuraamiseen, mutta seuraavilla kerroilla luovuin siitä ja kerroin satua 
ulkomuistista. Tämä vapautti minut uudella tavalla vuorovaikutukseen asiakkaiden, las-
ten ja vanhempien, kanssa. 
 
Pystyin myös muuttamaan toteutusta suunnitelmastani tuokioiden aikana melko hyvin. 
Ensimmäiset huomiot tein aina ennen tuokioiden alkua. Havainnoin, ketä paikalle on 
saapunut, minkä ikäisiä lapsia ja kuinka iso ryhmä minulla on tällä kertaa mukana tuoki-
oissa. Seuraavat havainnot tein tuokioissa. Soivissa satutuokioissa tarkkailin, mitä lapset 
jo osaavat ja millä tavalla he haluavat olla tuokioissa mukana. 
 
Näin jälkeenpäin huomaan ajattelevani, että lapsilähtöisyys edellyttää pedagogilta 
muuntautumiskykyä ja hetkessä elämisen taitoa. Oikeastaan tämä ei ole täysin vierasta 
minulle. Jollain lailla olen tehnyt sitä aina, mutta tällä kertaa tiedostin sen enemmän ja 
suunnitelmani pohjautuivat enemmän sille, miten asiat otetaan vastaan ja mitkä ovat sen 
hetken ryhmän tunnelmat ja taidot. 
 
Kun tarkkailen soitinpajan toteutusta, huomaan, että sen toteutuminen ei onnistunut it-
seltäni niin hyvin. En ollut tehnyt soitinpajaan liittyviä suunnitelmia, mistä voisi poiketa ja 
toteuttaa vapaasti improvisoiden. Toisaalta soitinpajat olivat alusta loppuun asti minulta 
improvisointia. Tavallaan pystyin olemaan siinä vapaasti juuri siinä hetkessä, mutta kun 
en miettinyt asioita etukäteen, tuokioiden omat tavoitteet kärsivät. 
 
Toisena tavoitteena oli opetella uusi säestyssoitin, ja tällä kertaa kyseessä oli ukulele. 
Opettelin tuokioita varten säestämään niitä kappaleita, joita toteutimme yhdessä perhei-
den kanssa. Soitin oli säestämässä aina liikettä ja tuomassa siihen lisää harmoniaa. Hal-
litsin lopulta kolme kappaletta viidestä, ja säestin niitä tuokioissa vaihtelevasti sen mu-
kaan, mitä musiikillista toteutimme. 
 
Näin jälkeenpäin olen tarttunut ukuleleen useammin. Olen laajentanut osaamistani soin-
tujen osalta, joten pystyn nykyään helposti tarttumaan ukuleleen ja säestämään sillä 
helppoja muutaman soinnun kappaleita. Onnistuin tässä tavoitteessa siis mielestäni oi-
kein hyvin. 
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6 Pohdinta 
 
Lopuksi on aika katsoa kokonaisuutta. Mitä tapahtui ja mitä siitä seurasi? Entä mitä ta-
pahtuu jatkossa? 
 
Ensin olin Kannonkolon asiakas lapseni kanssa, jonka kautta päädyin sinne pitämään 
musiikkiviikkoa. Asukaspuiston musiikkiviikon suunnittelu lähti siitä ajatuksesta, että voi-
sin olla mukana pitämässä soitinpajaa. Lopulta suunnittelin asukaspuistoon musiikkivii-
kon, joka sisälsi myös soitinrakennusta. Musiikkiviikko lähti rakentumaan ja muotoutui 
soivan sadun ympärille. Mainosjulisteessa (Kuvio 1) kerrotaan musiikkiviikon kaksi kes-
keistä teemaa, eli soitinpaja ja soivat satutuokiot. 
 
Kun lähdin toteuttamaan projektia itselle tärkeään ympäristöön, halusin toteuttaa sen hy-
vin ja huolellisesti. Aluksi jännitin, miten onnistun. En ollut aikaisemmin toiminut asukas-
puistossa, joten oli paljon asioita, joista olin epävarma. Jälkeenpäin huomasin, että käy-
tin epävarmuuden synnyttämät ajatukset hyvin suunnitteluvaiheessa. Epävarmuus vie 
kohti ongelmakohtia, joita voi pohtia ennen varsinaista projektin toteutusta. Jotkut pelot 
olivat sellaisia, joille ei voinut etukäteen tehdä mitään. Niiden kanssa piti vain luottaa ja 
uskoa itseensä sekä olla avoimin mielin. Jotkut epävarmuustekijät väistyivät hyvän ja 
perusteellisen suunnittelun avulla. 
 
Lopulta minun oli vain mentävä ja kokeiltava, mikä on hyvä toimintatapa juuri tälle koh-
deryhmälle. Vuorovaikutustilanteita ei voi ennustaa, joten se vaatii luovuutta ja tilanteen 
hyväksymistä. On myös hyvä pohtia sitä, millainen on oma tapa olla vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa. Asiakaslähtöisen ja lapsilähtöisen palvelun tuottamisessa eduksi ovat 
hetkessä elämisen taito. On uskallettava heittäytyä ja olla oma itsensä sekä mahdollistaa 
hyvä vuorovaikutus ja käyttää suunnitelmaa sekä omia taitoja luovasti. Musiikkikasvat-
tajilla työ on erittäin vuorovaikutteista. Sen takia musiikkikasvatukseen liittyvien asioiden 
lisäksi on todella tärkeää pohtia sitä, miten vuorovaikutus tapahtuu ja miten sen kautta 
musiikkikasvatuskin voi kehittyä. 
 
Vuorovaikutuksen lisäksi pitää pohtia sitä pientä lasta, jolle tarjoamme elämyksiä ja ko-
kemuksia musiikista. Pieni lapsi oppii koko ajan uutta ja saa vaikutteita ympäristöstään. 
Tämän pohjalta asukaspuisto on hyvä ympäristö tarjoamaan mahdollisimman monipuo-
lisesti varhaiskasvatusta. Kun vanhemmatkin ovat läsnä varhaisiän musiikkikasvatuksen 
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toteutumisessa, erilaiset tavat toteuttaa ja tehdä musiikkia siirtyvät tehokkaasti kotiym-
päristöön. 
 
Projektin jälkeen jäin pohtimaan, mitä tekisin jatkossa tällä kaikella oppimallani. Soivat 
sadut ovat mukaansa tempaavia, ja ne tarjoavat otollisen alustan varhaiskasvatuksessa 
kielen kehitykselle. Kun musiikkikasvatus auttaa kielen kehittymisessä, on hyvä, että mu-
siikkikasvatuksella on paikka varhaiskasvatuksessa. Soivien satujen kautta voi lähteä 
toteuttamaan erilaisia projekteja moniin varhaiskasvatuspalveluihin.  
 
Päiväkoti toimisi erinomaisena ympäristönä tämän kaltaiselle projektille ja lapset hyötyi-
sivät siitä paljon. Päiväkodissa mahdollisuudet ovat toisenlaiset kuin esimerkiksi asukas-
puistossa, sillä päiväkodissa projekti voi toteutua saman ryhmän kanssa alusta loppuun. 
Päiväkodissa olisi paremmat mahdollisuudet saduttamiseen, sillä projektin voisi suun-
nata esimerkiksi tietylle ikäryhmälle. Näin satu voisi olla täysin lapsilta lähtöisin sekä mu-
siikki heidän käsialaansa. 
 
Kun sadut ja tarinat ovat mukana musiikkikasvatuksessa, ne ovat tukemassa musiikki-
kasvatusta ja tuo mukanaan enemmän elävyyttä. Tämä toimintatapa avaa mahdollisuu-
det erilaisiin teemoihin ja maailmoihin. Niihin on helppo eläytyä ja musiikkikasvatus on 
moniulotteista. 
 
Haluan kiittää Kannonkolon asukaspuiston työntekijöitä, jotka mahdollistivat minulle pro-
jektin toteutumisen. Heidän tukensa ja apunsa sekä panostuksensa on ollut minulle kor-
vaamattoman tärkeää. Kiitos kuuluu myös Kannonkolon asiakkaille, niin lapsille kuin ai-
kuisillekin, jotka olivat mukana projektin toteutumisessa. 
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